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1 P r o b l e m s t e l l u n g und Me thode 
I n W i s s e n s c h a f t und p o l i t i s c h e r Ö f f e n t l i c h k e i t d o m i n i e r t e i n e s p e z i f i s c h e 
K o n z e p t i o n t e c h n i s c h e n W a n d e l s . I h r V o r b i l d s i n d große b e t r i e b l i c h e U m s t e l -
l u n g e n , i n denen neue A n l a g e n a l t e P r o d u k t i o n s a g g r e g a t e e r s e t z e n . D i e G r u p p e 
d e r B e t r o f f e n e n i s t i n d i e s e r K o n z e p t i o n e i n d e u t i g i d e n t i f i z i e r b a r : Es s i n d 
d i e s d i e an d e r a l t e n , zu s u b s t i t u i e r e n d e n A n l a g e t ä t i g e n A r b e i t s k r ä f t e , d i e 
e n t w e d e r i n d i e neue A n l a g e übernommen, a n d e r w e i t i g u m g e s e t z t o d e r s o g a r e n t -
l a s s e n w e r d e n . P o l i t i s c h e I n s t r u m e n t e , w i e e twa R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m -
men, müssen d e m e n t s p r e c h e n d anlaßbezogen d i r e k t von t e c h n i s c h e n U m s t e l l u n g e n 
b e t r o f f e n e A r b e i t s k r ä f t e s chü t zen . 
U n s e r e T h e s e i s t , daß d i e s e s K o n z e p t n u r e i n e n T e i l des t e c h n i s c h e n Wande l s 
a b d e c k t . Zum e i n e n v o l l z i e h e n s i c h I n n o v a t i o n e n h äu f i g k l e i n s c h r i t t i g a l s b e -
g r e n z t e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen im b e t r i e b l i c h e n P r o d u k -
t i o n s a p p a r a t , s o daß s i e z u t r e f f e n d a l s " s c h l e i c h e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o -
z e s s e " b e z e i c h n e t w e r d e n ( K e r n / S c h a u e r 1 9 7 8 ) . Zum a n d e r e n e r f o l g e n m i t t l e r e 
u n d s e l b s t g rößere E i n z e l i n n o v a t i o n e n o d e r Innovat ionsschübe i n e i n e r Fo rm 
u n d u n t e r B e d i n g u n g e n , d i e d i e I d e n t i f i z i e r u n g davon n e g a t i v B e t r o f f e n e r 
s c h w i e r i g , wenn n i c h t unmögl ich machen . M e h r e r e U r s a c h e n s i n d da fü r a u s -
s c h l a g g e b e n d : 
( 1 ) U m s t e l l u n g e n und p e r s o n e l l e F o l g e n s i n d h ä u f i g z e i t l i c h , s a c h l i c h und s o -
z i a l v o n e i n a n d e r e n t k o p p e l t : 
- A u f b a u und I n b e t r i e b n a h m e n e u e r F e r t i g u n g s e i n r i c h t u n g e n führen s e l t e n z u r 
u n m i t t e l b a r e n S t i l l e g u n g d e r a l t e n A g g r e g a t e . N e u a r t i g e , h e u t e z u m e i s t 
h o c h k o m p l e x e F e r t i g u n g s t e c h n i k b r a u c h t i n d e r R e g e l l änge re ( o f t meh r j äh r i -
g e ) E i n f a h r p h a s e n , i n denen s i c h d i e B e t r i e b e a u f den b e s t e h e n d e n k o n v e n -
t i o n e l l e n P r o d u k t i o n s a p p a r a t w e i t e r h i n s t ü t zen müssen. 
- H ä u f i g w e r d e n im Rahmen e i n e s l a n g w i e r i g e n R e s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e s n i c h t 
d i e j e n i g e n P r o d u k t i o n s e i n r i c h t u n g e n s t i l l g e l e g t , d e r e n F u n k t i o n e n d u r c h d i e 
n e u e n A g g r e g a t e übernommen w e r d e n . Wenn - w i e d i e s i n d e r R e g e l d e r F a l l 
i s t - d e r P r o d u k t i o n s a p p a r a t m e h r e r e s i c h e r s e t z e n d e , a l s o ä q u i f u n k t i o n a l e 
A g g r e g a t e e n t h ä l t , w e r d e n d i e j e w e i l s am w e n i g s t e n r e n t a b l e n E i n r i c h t u n g e n 
a u s r a n g i e r t , i n s o f e r n n i c h t überhaupt über l ängere Zeiträume ( z . B . a u f g r u n d 
v o n A b s a t z e x p a n s i o n ) e i n P a r a l l b e t r i e b a u f r e c h t e r h a l t e n w i r d . 
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- S c h l i e ß l i c h s i n d n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e d i e j e n i g e n A r b e i t s k r ä f t e v on n e g a -
t i v e n p e r s o n a l p o l i t i s c h e n Maßnahmen b e t r o f f e n , d e r e n A r b e i t a u f neue A n l a -
gen übe r t ragen wu r de . . A r b e i t s p l a t z e i n s p a r u n g e n und s o z i a l e Verdrängungspro-
z e s s e s i n d u . a . über P r o z e s s e d e r P e r s o n a l a u s w a h l und d e r P e r s o n a l p o l i t i k 
i m e n g e r e n S i n n e von t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n Veränderungen im P r o d u k -
t i o n s a p p a r a t a b g e k o p p e l t . 
E i n e s o l c h e A b k o p p l u n g d e r s o z i a l e n F o l g e n von den e i g e n t l i c h v e r u r s a c h e n d e n 
P r o z e s s e n des t e c h n i s c h e n W a n d e l s kann sowoh l K o n s e q u e n z e i n e r bewußten " N e u -
t r a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e " des Managements s e i n , a l s auch s i c h q u a s i naturwüch-
s i g a u f g r u n d k o m p l e x e r , b e t r i e b l i c h e r Bedingungszusammenhänge und A n p a s s u n g s -
m e c h a n i s m e n e r g e b e n ^ . 
( 2 ) O f t t r a g e n n i c h t u m s t e l l u n g s b e d i n g t e S chwankungen im b e t r i e b l i c h e n B e -
schä f t i gungsvo lumen und im A r b e i t s k r ä f t e i n s a t z da zu b e i , d i e o h n e h i n s c h o n 
vom t e c h n i s c h e n An laß e n t k o p p e l t e n F o l g e w i r k u n g e n b e t r i e b l i c h e r I n n o v a t i o n e n 
w e i t e r z u v e r d e c k e n . S a i s o n a l e und k o n j u n k t u r e l l e A b s a t z s c h w a n k u n g e n , V e r -
s c h i e b u n g e n von P r oduk t i o n s au f t r ä gen z w i s c h e n K o s t e n s t e l l u n g und p e r s o n e l l e 
F a k t o r e n ( w i e A b w e s e n h e i t , e x t e r n e und i n t e r n e F l u k t u a t i o n ) v e r u r s a c h e n b e -
s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e T u r b u l e n z e n und A n p a s s u n g s r e a k t i o n e n , i n denen d i e 
p e r s o n e l l e n F o l g e w i r k u n g e n n i c h t n u r k l e i n e r e r und m i t t l e r e r I n n o v a t i o n e n 
g l e i c h s a m v e r s c h l u c k t w e r d e n ( M a a s e / S c h u l t z - W i l d 1 9 8 0 ) . 
( 3 ) S c h l i e ß l i c h s p i e l e n neben s o l c h e n V e r d e c k u n g s m e c h a n i s m e n a u f b e t r i e b l i -
c h e r E b e n e i n d i e s e m Zusammenhang j e n e P r o z e s s e e i n e R o l l e , b e i denen d i e n e -
g a t i v e n F o l g e w i r k u n g e n des t e c h n i s c h e n Wande l s q u a s i über d i e B e t r i e b s g r e n z e 
h i n a u s g e s c h o b e n w e r d e n . B e i s p i e l e da für s i n d e t w a : d a s Au sdehnen des A b s a t z e s 
a u f K o s t e n d e r ( n a t i o n a l e n und i n t e r n a t i o n a l e n ) K o n k u r r e n z d u r c h i n n o v a t i o n s -
s t a r k e B e t r i e b e ; i m Zusammenhang m i t t e c h n i s c h e m Wande l e i n Vergrößern d e r 
F e r t i g u n g s t i e f e a u f K o s t e n d e r b i s h e r i g e n Z u l i e f e r e r ; o d e r das v i e l f a c h z u 
b e o b a c h t e n d e " A u f f a n g e n " n e g a t i v e r Beschäft igungskonsequenzen, d u r c h V o r z e i t -
p e n s i o n i e r u n g e n o d e r N u t z u n g d e r s o g . n a t ü r l i c h e n F l u k t u a t i o n a u f K o s t e n d e r 
S o z i a l v e r s i c h e r u n g t r ä g e r b zw . d e r Beschä f t igungschancen von A r b e i t s l o s e n . 
1 De r h i e r im w e i t e r e n d a r g e s t e l l t e und a n a l y s i e r t e F a l l e x e m p l i f i z i e r t e h e r 
d i e z w e i t e V a r i a n t e ; f ü r B e i s p i e l e e i n e r a k t i v e n " N e u t r a l i s i e r u n g s s t r a t e -
g i e " v g l . d a g e g e n B ö h l e / D ü l l 1 9 8 3 ; zum B e g r i f f " N e u t r a l i s i e r u n g s s t r a t e g i e " 
s i e h e Böh le /De iß 1 9 8 0 , S . 237 f f - wobe i d o r t e i n e t w a s a n d e r e r Zusammen-
h a n g im V o r d e r g r u n d s t e h t , näml ich d i e A n a l y s e b e t r i e b l i c h e r S t r a t e g i e n 
z u r N e u t r a l i s i e r u n g ö f f e n t l i c h e r I n t e r v e n t i o n e n . 
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Wenn d i e s e Über legungen z u t r e f f e n , g r e i f e n anlaßbezogene p o l i t i s c h e I n s t r u -
m e n t e z u k u r z . B e i p e r s o n e l l e n Maßnahmen w i e U m s e t z u n g e n , H e r a b g r u p p i e r u n g e n 
u n d E n t l a s s u n g e n i s t d e r s p e z i f i s c h e An laß a u f g r u n d d e r v i e l e n V e r m i t t l u n g s -
s c h r i t t e h ä u f i g n i c h t mehr s i c h t b a r . Anlaßbezogene R e g e l u n g e n w e r d e n demnach 
n u r b e i e i n e m b e g r e n z t e n T e i l des t e c h n i s c h e n W a n d e l s w i r k s a m . 
D i e s e T h e s e n zum t e c h n i s c h e n Wandel l a s s e n s i c h t h e o r e t i s c h im K o n z e p t b e -
t r i e b l i c h e r A r be i t smä rk t e f u n d i e r e n ( S e n g e n b e r g e r 1 9 7 8 ) . D i e s e m K o n z e p t z u -
f o l g e beschränken B e t r i e b e den A u s t a u s c h m i t dem ü b e r b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
m a r k t a u f w e n i g e E i n - und A u s t r i t t s p o s i t i o n e n am u n t e r e n Ende d e r A r b e i t s -
p l a t z h i e r a r c h i e u nd r e g e l n Q u a l i f i k a t i o n , A l l o k a t i o n und G r a t i f i k a t i o n i n -
t e r n . Da das V e n t i l e i n e r E x t e r n a l i s i e r u n g von A rbe i t s k r ä f t ep r ob l emen e n t -
f ä l l t o d e r z u m i n d e s t e i ngesch ränk t w i r d , n immt d e r i n t e r n e F l e x i b i l i t ä t s b e -
d a r f e n t s p r e c h e n d z u . B e t r i e b l i c h e Märkte t r a g e n dem d u r c h d i e E n t k o p p l u n g 
u n d r e l a t i v e A u t o n o m i e von T e c h n i k - , A r b e i t s p l a t z - , Q u a l i f i k a t i o n s - , A l l o k a -
t i o n s - und G r a t i f i k a t i o n s s t r u k t u r R e c h n u n g . In a l l e n S t r u k t u r d i m e n s i o n e n kön-
n e n r e l a t i v a u t o n o m A n p a s s u n g e n vorgenommen w e r d e n . E i n e g e z i e l t e t h e o r e t i -
s c h e W e i t e r e n t w i c k l u n g d i e s e s K o n z e p t s f ü r F r a g e n t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e r 
I n n o v a t i o n s p r o z e s s e s t e h t n o ch a u s . 
D i e v o r a n g e s t e l l t e n Über legungen zum K o n z e p t v on R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e n 
m i t v e r d e c k t e n F o l g e e r s c h e i n u n g e n s o l l e n im nächsten A r g u m e n t a t i o n s s c h r i t t am 
B e i s p i e l d e r E i n f üh rung e i n e s f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m s ( F FS ) i n e i n e m M a -
s c h i n e n b a u b e t r i e b e x e m p l a r i s c h b e l e g t w e r d e n . W i r beschränken uns d a b e i w e i t -
g e h e n d a u f P r o z e s s e d e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n " V e r a r b e i t u n g " von R a t i o n a l i s i e -
r u n g s f o l g e n . B e i dem B e i s p i e l h a n d e l t es s i c h um e i n e . I n n o v a t i o n m i t t l e r e r 
Größenordnung, d i e a l l e n f a l l s noch a l s G r e n z f a l l m i t dem B e g r i f f " s c h l e i c h e n -
de R a t i o n a l i s i e r u n g " z u e r f a s s e n i s t . Umso e h e r s c h e i n t j e d o c h d i e s e s B e i -
s p i e l da fü r g e e i g n e t , u n s e r e H y p o t h e s e n über d i e V e r d e c k u n g von R a t i o n a l i s i e -
r u n g s f o l g e n z u t e s t e n . 
M e t h o d i s c h b a s i e r t d i e F a l l s t u d i e n a u f e i n e r V e r b i n d u n g von v o r w i e g e n d q u a l i -
t a t i v e n I n f o r m a t i o n e n au s Expertengesprächen m i t q u a n t i t a t i v e n A u s w e r t u n g e n 
d e r - a n o n y m i s i e r t e n - b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l s t a t i s t i k . 
D a b e i w u r d e n f ü r e twa 7.00Ü s o g . F e r t i g ung s l ö hne r e i n m a l s o g . P e r s o n a l s t a m m -
d a t e n und zum a n d e r e n l e i s t u n g s b e z o g e n e D a t e n a u s d e r B r u t t o l o h n a b r e c h n u n g 
( i n e t w a 8 0 0 . 0 0 0 A k k o r d k a r t e n p r o J a h r ) e r f a ß t . M i t H i l f e d i e s e r I n f o r m a t i o -
nen können das im Zuge d e r U m s t e l l u n g e i n z u s p a r e n d e A r b e i t s v o l u m e n , d i e V e r -
t e i l u n g d i e s e s A r b e i t s v o l u m e n s a u f A r b e i t s p l ä t z e und A r b e i t s k r ä f t e i n d e r 
k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g und s c h l i e ß l i c h M o b i l i t ä t s p r o z e s s e r e c h t d e t a i l -
l i e r t e r f a ß t und a u s g e w i e s e n w e r d e n . 
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D i e E n t s c h e i d u n g f ü r d i e s e n a u f w e n d i g e n m e t h o d i s c h e n A n s a t z w a r i n e r s t e r L i -
n i e i n e i n e m Unbehagen gegenüber den t r a d i t i o n e l l e n F r e i s e t z u n g s r e c h n u n g e n 
begründe t . D i e s e b a s i e r e n i n d e r R e g e l a u f Schätzungen von P r o d u k t i v i t ä t s e f -
f e k t e n d u r c h b e t r i e b l i c h e s Management , d e r e n T r i f t i g k e i t a n g e s i c h t s d e r hohen 
I n t r a n s p a r e n z von U m s t e l l u n g s p r o z e s s e n a n g e z w e i f e l t w e r d e n muß. Auch z u r 
F e i n s t r u k t u r i n n e r b e t r i e b l i c h e r M o b i l i t ä t s p r o z e s s e gab e s b i s h e r kaum q u a n t i -
t a t i v e A n a l y s e n ( v g l . B u t t l e r u . a . 1 9 7 8 ) . 
2 E i n füh rung e i n e s F l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m s ( F F S ) i n e i n e m M a s c h i n e n b a u -
b e t r i e b - e i n F a l l b e i s p i e l 
2 . 1 D i e t e c h n i s c h e U m s t e l l u n g 
D e r u n t e r s u c h t e M a s c h i n e n b a u b e t r i e b b e s c h ä f t i g t i n e twa 7 . 5 0 0 A r b e i t s k r ä f t e , 
d a v o n s i n d c a . 5 . 5 0 0 Lohnempfänger. H e r g e s t e l l t w e r d e n A g g r e g a t e und S y s t e m e 
f ü r den M a s c h i n e n - , F a h r z e u g - und A p p a r a t e b a u . H a u p t a b n e h m e r s i n d e i n i g e g r o -
ße H e r s t e l l e r d e r A u t o m o b i l i n d u s t r i e . D a r a u s e r g e b e n s i c h s p e z i f i s c h e f e r t i -
g u n g s p o l i t i s c h e A n f o r d e r u n g e n f ü r den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b . D i e A u t o m o b i l h e r -
s t e l l e r d e l e g i e r e n t e n d e n z i e l l v o r a l l e m A g g r e g a t e an den Z u l i e f e r e r , d i e n u r 
i n v e r g l e i c h s w e i s e k l e i n e n S e r i e n p r o d u z i e r t w e r d e n und d e r e n B e d a r f s t a r k e n 
S chwankungen u n t e r l i e g t . P r o d u k t i o n s s p e z i f i k a t i o n e n w e r d e n immer h äu f i g e r 
e r s t k u r z e Z e i t v o r A u s l i e f e r u n g p r ä z i s i e r t . F l e x i b i l i t ä t w i r d z u r Übe r l e -
b e n s b e d i n g u n g . 
D i e F e r t i g u n g umfaßt a l l e V e r f a h r e n d e r M e t a l l b e a r b e i t u n g . Es w i r d überw ie-
gend m i t E i n z e l m a s c h i n e n i n s p e z i a l i s i e r t e n Werks tä t ten g e a r b e i t e t , denen j e -
w e i l s e i n M a s c h i n e n b e d i e n e r z u g e o r d n e t i s t . M i t d e r E i n füh rung von N C - M a s c h i -
n en m i t F e r t i g u n g s z e l l e n ( E i n s a t z von I n d u s t r i e r o b o t e r n o d e r M a g a z i n e n z u r 
a u t o m a t i s c h e n Zuführung und En tnahme von Werkstücken) u n d m i t d e r V e r k e t t u n g 
v o n F e r t i g u n g s z e l l e n v e r s u c h t das Un t e r nehmen s c h o n s e i t e i n i g e r Z e i t , d i e 
P r o d u k t i v i t ä t b e i B e i b e h a l t u n g d e r F l e x i b i l i t ä t z u s t e i g e r n . 
V o r l ä u f i g e r Höhepunkt d i e s e r E n t w i c k l u n g i s t d i e E i n füh rung e i n e s f l e x i b l e n 
F e r t i g u n g s s y s t e m s . 
In d i e s e m S y s t e m w e r d e n 14 W e r k z e u g m a s c h i n e n v o l l a u t o m a t i s c h m i t e i n a n d e r v e r -
k e t t e t . Das S y s t e m s o l l e twa 350 v e r s c h i e d e n e r o t a t i o n s s y m m e t r i s c h e T e i l e 
(Zahnräder) k o m p l e t t b i s zum Här teve r f ah ren b e a r b e i t e n . Es k a n n d i e s j e n a c h 
B e d a r f i n u n t e r s c h i e d l i c h e n S e q u e n z e n und m i t s e h r g e r i n g e n Umrüstze i ten t u n . 
Das S y s t e m a r b e i t e t s e i t e i n i g e r Z e i t im Z w e i - S c h i c h t - B e t r i e b , d i e v o l l e P r o -
d u k t i o n s l e i s t u n g i s t j e d o c h no ch n i c h t e r r e i c h t . E v e n t u e l l i s t s pä t e r e i n e 
d r i t t e , kaum bemann t en " G e i s t e r s c h i c h t " mög l i c h . 
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F l e x i b l e F e r t i g u n g s s y s t e m e o d e r a n d e r e V e r f a h r e n compute rges tü t z te r F e r t i g u n g 
können a u f l a n g e S i c h t i n d e r P r o d u k t i o n von k l e i n e n und m i t t l e r e n S e r i e n 
ä h n l i c h u m f a s s e n d e R a t i o n a l i s i e r u n g s w i r k u n g e n haben w i e e twa d i e T r a n s f e r -
s t r aßen i n d e r M a s s e n f e r t i g u n g . O i e B e d e u t u n g d i e s e r E n t w i c k l u n g s l i n i e des 
t e c h n i s c h e n W a n d e l s z e i g t s i c h d a r i n , daß e twa 75% d e r i n d u s t r i e l l e n F e r t i -
gung i n k l e i n e r e n und m i t t e l g r oßen S e r i e n e r f o l g e n . Es g i b t v i e l e A n z e i c h e n 
d a f ü r , daß g e r a d e i n d i e s e m B e r e i c h n eue , r e chne rge s t ü t z t e und f l e x i b l e F e r -
t i g u n g s t e c h n i k e i n ganz e r h e b l i c h e s R a t i o n a l i s i e r u n g s p o t e n t i a l e r ö f f n e t , das 
i n den kommenden J a h r e n mehr und mehr g e n u t z t w e r d e n w i r d ( B y l i n s k y 1 9 8 3 ) . 
2 . 2 A r b e i t s s p a r e n d e E f f e k t e d e r I n n o v a t i o n 
D i e Haup t s t oß r i c h t ung d i e s e s T y p s f l e x i b l e r F e r t i g u n g s a u t o m a t i s i e r u n g l i e g t 
i n e i n e r B e s c h l e u n i g u n g des P r o d u k t i o n s d u r c h l a u f s , wodu r c h sowoh l d i e R e a k -
t i o n s f ä h i g k e i t gegenüber dem A b s a t z m a r k t v e r b e s s e r t a l s auch K a p i t a l k o s t e n 
( v o r a l l e m d u r c h V e r r i n g e r u n g des B e s t a n d s an H a l b f e r t i g p r o d u k t e n ) e i n g e p a r t 
w e r d e n s o l l e n . Dennoch h a n d e l t es s i c h g l e i c h z e i t i g auch um e i n e n k l a s s i s c h e n 
R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e ß m i t a r b e i t s s p a r e n d e n E f f e k t e n . 
Da da s S y s t e m e r s t l a n g s a m h o c h g e f a h r e n w i r d , mußte sowoh l das B e s e t z u n g s v o -
l u m e n ( d i e Z a h l d e r im neuen S y s t e m bes chä f t i g en A r b e i t s k r ä f t e ) a l s auch das 
F r e i s e t z u n g s v o l u m e n ( d i e Z a h l d e r mög l i cherwe i se aus d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r -
t i g u n g F r e i g e s e t z t e n ) a u f d e r B a s i s von P l a n z i f f e r n und e r s t e n E r f a h r u n g e n 
e r r e c h n e t w e r d e n . 
P l a n u n g e n und e r s t e E r f a h r u n g e n s e i t d e r I n b e t r i e b n a h m e des FFS s p r e c h e n d a -
f ü r , daß d i e S c h i c h t b e s a t z u n g s e c h s A r b e i t s k r ä f t e u m f a s s e n w i r d , von denen 
e i n e d i e P o s i t i o n des S c h i c h t f ü h r e r s übernimmt. Im zunächst g e p l a n t e n Z w e i -
S c h i c h t - B e t r i e b w e r d e n d a m i t zwö l f A r b e i t e r im S y s t e m t ä t i g s e i n . Wenn zu e i -
nem spä te ren Z e i t p u n k t e i n e N a c h t s c h i c h t g e f a h r e n w i r d , könnte man h i e r mög-
l i c h e r w e i s e m i t n u r e i n e r A r b e i t s k r a f t f ü r Überwachungsaufgaben auskommen. 
D i e B e r e c h n u n g de s F r e i s e t z u n g s v o l u m e n s g e h t von e i n e r Kapaz i t ä t s s chä t zung 
d e s F FS a u s . Danach w i r d e s im Z w e i - S c h i c h t - B e t r i e b i n e twa d i e H ä l f t e d e r 
J a h r e s p r o d u k t i o n von d r e i T e i l e f a m i l i e n (abgekürzt: " F F S - T e i l e " ) übernehmen 
können. D i e s e n t s p r a c h im J a h r 1981 i n e twa dem A r b e i t s v o l u m e n von 21 A r b e i -
t e r n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g . G e h t man von d e r s e h r o p t i m i s t i s c h e n , 
v o r e r s t e h e r u n r e a l i s t i s c h e n Annahme a u s , daß das F FS m i t e i n e r z u s ä t z l i c h e n 
d r i t t e n S c h i c h t d i e j e w e i l i g e gesamte J a h r e s p r o d u k t i o n übernehmen könnte , so 
würde eiJi A r b e i t s v o l u m e n von e twa 43 K rä f t en d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g 
e n t z o g e n . 
1 D i e F r e i s e t z u n g s r e c h n u n g b a s i e r t m e t h o d i s c h a u f e i n e r Gegenübers te l l ung 
von P l a n z i f f e r n m i t t a t s ä c h l i c h g e b r a u c h t e n S t u n d e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n 
F e r t i g u n g ( i n d r e i B e z u g s j a h r e n ) . Über e i n e A u s w e r t u n g d e r e twa 8 0 0 . 0 0 0 
A k k o r d k a r t e n p r o J a h r wu rde e r m i t t e l t , w i e v i e l e A r b e i t s s t u n d e n i n e i n e m 
b e s t i m m t e n J a h r t a t s ä c h l i c h z u r P r o d u k t i o n d e r i n das F FS übernehmbaren 
T e i l e v e r w e n d e t w u r d e n . In d e r g l e i c h e n W e i s e wu rde d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e 
S t u n d e n z a h l p r o A r b e i t s k r a f t und J a h r e r m i t t e l t und s o das F r e i s e t z u n g s v o -
l umen f e s t g e s t e l l t . 
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E i n e Gegenübe r s t e l l ung des B e s e t z u n g s v o l u m e n s m i t dem p o t e n t i e l l e n F r e i s e t -
z u n g s v o l u m e n e r g i b t e i n e n K o r r i d o r d e r mögl ichen P e r s o n a l e i n s p a r u n g d u r c h d i e 
E i n f üh rung des F F S . Im Z w e i - S c h i c h t - B e t r i e b w e r d e n v o r a u s s i c h t l i c h neun A r -
b e i t s k r ä f t e e i n g e s p a r t ; d e r m a x i m a l e A r b e i t s p l ä t z v e r l u s t l äge u n t e r den g e -
n a n n t e n E x t r e m a n n a h m e n b e i 3 0 . 
Das v on d e r I n b e t r i e b n a h m e des FFS b e t r o f f e n e A r b e i t s v o l u m e n i n d e r k o n v e n t i -
o n e l l e n F e r t i g u n g k o n z e n t r i e r t s i c h j e d o c h n i c h t , w i e man annehmen könnte , 
a u f ganz b e s t i m m t e A r b e i t s p l ä t z e , d i e dann d u r c h das A n l a u f e n des neuen F e r -
t i g u n g s s y s t e m s a l s s o l c h e e n t f a l l e n würden, s o n d e r n i s t b r e i t g e s t r e u t . 
D i e F e r t i g u n g von " F F S - T e i l e n " i s t im k o n v e n t i o n e l l e n P r o d u k t i o n s a p p a r a t a u f 
über 26 A b t e i l u n g e n und mehr a l s 350 A r b e i t s k r ä f t e v e r t e i l t . N u r b e i 14 B e -
t r o f f e n e n ( d a r u n t e r a l l e r d i n g s meh r e r e P r a k t i k a n t e n und a n d e r e P e r s o n e n , d i e 
n u r e i n e n k l e i n e r e n T e i l des J a h r e s im B e t r i e b b e s c h ä f t i g t w a r e n b zw . d o r t 
A k k o r d a r b e i t g e l e i s t e t h aben ) b e t r u g d e r A n t e i l d e r A r b e i t an den T e i l e f a m i -
l i e n , d i e i n s F F S übernommen w e r d e n s o l l e n , mehr a l s 50% des J a h r e s a r b e i t s v o -
l u m e n s , g emes sen i n g e b r a u c h t e n S t u n d e n . D i e B e a r b e i t u n g d e r F F S - T e i l e e r -
f o l g t e a l l e r d i n g s überwiegend ( z u 97%) i n " n u r " s i e b e n v e r s c h i e d e n e n K o s t e n -
s t e l l e n . 
Größe und V e r t e i l u n g de s F r e i s e t z u n g s v o l u m e n s s a g e n n u r w e n i g über den t a t -
s ä c h l i c h e n P ro zeß des E n t z u g s von A r b e i t s v o l u m e n a u s d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r -
t i g u n g a u s . Obwohl d a s F FS s e i n e v o l l e P r o d u k t i o n s l e i s t u n g noch n i c h t e r -
r e i c h t h a t , l a s s e n s i c h e r s t e A u s s a g e n zum V e r l a u f d e s U m s t e l l u n g s p r o z e s s e s 
f o r m u l i e r e n . 
2 . 3 V e r d e c k u n g d e r p e r s o n e l l e n F o l g e n d u r c h E n t k o p p e l u n g s m e c h a n i s m e n 
D i e l a n g s a m e S t e i g e r u n g d e r P r o d u k t i o n s l e i s t u n g de s F FS g i n g im u n t e r s u c h t e n 
F a l l e i n h e r m i t e i n e m s t a r k e n a l l g e m e i n e n Absa t z rückgang , s o daß d i e " E n t -
z u g s e f f e k t e " d e r U m s t e l l u n g d u r c h d i e des Auftragsrückgangs ü b e r l a g e r t w e r d e n . 
I n d e r Bewä l t i gung de s i n d i e s e r W e i s e v e r s t ä r k t e n Au f t rags rückgangs i n den 
h a u p t s ä c h l i c h vom F F S - E i n s a t z b e t r o f f e n e n K o s t e n s t e l l e n w e r d e n M e c h a n i s m e n 
d e r z e i t l i c h e n , s a c h l i c h e n und s o z i a l e n E n t k o p p e l u n g von U m s t e l l u n g und p e r -
s o n e l l e n F o l g e n d e u t l i c h . 
1 K o s t e n s t e l l e n s i n d r e l a t i v au tonome o r g a n i s a t o r i s c h e E i n h e i t e n des B e -
t r i e b s . S i e ver fügen über e i n e e i g e n e K o s t e n k a l k u l a t i o n und w e r d e n i n d e r 
R e g e l v o n e i n e m M e i s t e r g e l e i t e t . I n den F e r t i g u n g s b e r e i c h e n de s von uns 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e s s i n d e twa z w i s c h e n 50 u n d 100 A r b e i t s k r ä f t e e i n e r 
K o s t e n s t e l l e z u g e o r d n e t . P e r s o n a l e i n s a t z e n t s c h e i d u n g e n w e r d e n von dem j e -
w e i l s zus tänd igen M e i s t e r g e t r o f f e n . 
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E i n e z e i t l i c h e E n t k o p p l u n g e r g i b t s i c h d a r a u s , daß d e r v o l l e F r e i s e t z u n g s e f -
f e k t e r s t nach d e r mehr jähr igen E i n f a h r p h a s e des S y s t e m s r e a l i s i e r t w e r d e n 
w i r d . 
B e r e i t s i m Spä the rb s t 1981 und 1982 wu r den über e i n e i n n e r b e t r i e b l i c h e S t e l -
l e n a u s s c h r e i b u n g zwe i s o g . P i l o t g r u p p e n m i t j e z ehn A r b e i t s k r ä f t e n zusammen-
g e s t e l l t , z u A r b e i t e n de s S y s t e m a u f b a u s , d e r s u k z e s s i v e n I n b e t r i e b n a h m e d e r 
W e r k z e u g m a s c h i n e n und d e r E r p r o b u n g s o n s t i g e r S y s t e m k o m p o n e n t e n h e r a n g e z o g e n 
u n d v o r a l l e m i n e i n e m u m f a n g r e i c h e r e n i n n e r b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zeß a u f d i e k ü n f t i g e T ä t i g k e i t v o r b e r e i t e t . D i e I n b e t r i e b n a h m e des S y s t e m s im 
Z w e i - S c h i c h t - B e t r i e b e r f o l g t e dagegen e r s t im März 1 9 8 3 . D i e v o l l e P r o d u k t i -
o n s l e i s t u n g k a n n j e d o c h n o c h l a n g e n i c h t e r r e i c h t w e r d e n . E i n m a l i s t d e r Q u a -
l i f i z i e r u n g s p r o z e ß noch n i c h t a b g e s c h l o s s e n , zum a n d e r e n b e s t e h e n noch e i n e 
R e i h e v on t e c h n i s c h e n P r o b l e m e n . Im Spä the rbs t 1983 k o n n t e n e r s t neun d e r g e -
p l a n t e n 3 5 0 T e i l e t y p e n b e a r b e i t e t w e r d e n . 
D i e s a c h l i c h e E n t k o p p l u n g z e i g t s i c h d a r a n , daß n i c h t d i e d i r e k t vom A b z u g 
d e r F F S - T e i l e b e t r o f f e n e n , s o n d e r n a n d e r e A r b e i t s p l ä t z e a u f g e l ö s t w e r d e n . 
W i e b e r e i t s o ben g e z e i g t , s t r e u t das von d e r I n b e t r i e b n a h m e des FFS b e t r o f f e -
ne A r b e i t s v o l u m e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g über v i e l e A r b e i t s p l ä t z e 
u n d M a s c h i n e n . S i e w e r d e n j e w e i l s n u r zu e i n e m b e g r e n z t e n T e i l i h r e r K a p a z i -
t ä t f ü r d i e H e r s t e l l u n g von F F S - T e i l e n g e n u t z t . Da man n i c h t d i e A r b e i t s z e i t 
a n a l l e n b e t r o f f e n e n A r b e i t s p l ä t z e n und M a s c h i n e n e n t s p r e c h e n d v e r r i n g e r n 
k a n n , müssen Au f t r ä g e u m v e r t e i l t und e i n z e l n e , n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e F F S - r e -
l e v a n t e A r b e i t s p l ä t z e g e s t r i c h e n we rden 
E i n w e i t e r e r G r u n d f ü r s a c h l i c h e E n t k o p p l u n g s m e c h a n i s m e n i s t d i e u n t e r s c h i e d -
l i c h e R e n t a b i l i t ä t von M a s c h i n e n . D i e s i e b e n K o s t e n s t e l l e n ver fügen j e w e i l s 
über m e h r e r e M a s c h i n e n d e s s e l b e n V e r f a h r e n s d e r s p anabhebenden F e r t i g u n g . 
D i e s g i l t e t w a f ü r D r e h m a s c h i n e n , S c h l e i f m a s c h i n e n , Fräsmaschinen e t c . W i e 
E r f a h r u n g e n d e r V e r g a n g e n h e i t z e i g e n , w i r d nun b e i e i n e m Au f t rags rückgang 
n i c h t n o t w e n d i g d i e j e n i g e M a s c h i n e z e i t w e i s e o d e r p e r m a n e n t s t i l l g e l e g t , d i e 
t r a d i t i o n e l l e r w e i s e d i e v e r l o r e n g e g a n g e n e n Au f t r äge b e a r b e i t e t h a t . V i e l m e h r 
s i n d am e h e s t e n d i e a n f ä l l i g e r e n und w e n i g e r e f f i z i e n t e n , z u m e i s t ä l t e r e n A g -
g r e g a t e b e t r o f f e n . D i e F o l g e w i r k u n g , näml ich d i e S t i l l e g u n g von M a s c h i n e n , 
w i r d a u f d i e s e W e i s e s a c h l i c h von i h r e r e i g e n t l i c h e n U r s a c h e , d e r F F S - E i n f ü h -
r u n g a b g e k o p p e l t . 
S o z i a l e E n t k o p p l u n g l i e g t dann v o r , wenn A r b e i t s p l a t z a b b a u und P e r s o n a l a b b a u 
v o n e i n a n d e r a b g e t r e n n t v e r l a u f e n . 
A u c h d i e M e c h a n i s m e n d e r s o z i a l e n E n t k o p p l u n g w u r d e n an d e r Bewä l t igung des 
Au f t r ag rückgangs i n den u n t e r s u c h t e n K o s t e n s t e l l e n d e u t l i c h . D e r P e r s o n a l -
rückgang a u f g r u n d von f r e i w i l l i g e n Abgängen t r i f f t n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e 
d i e j e n i g e n A r b e i t s p l ä t z e , an denen s i c h d e r Au f t rag rückgang am d r a s t i s c h s t e n 
b e m e r k b a r m a c h t . D a s s e l b e g i l t f ü r V e r l e i h u n g e n . D i e V o r g e s e t z t e n t e n d i e r e n 
d a z u , v o r a l l e m s o l c h e K r ä f t e z u v e r l e i h e n o d e r z u r U m s e t z u n g f r e i z u g e b e n , 
d e r e n Q u a l i f i k a t i o n e n n e g a t i v e i nge s chä t z t w e r d e n und d i e a l s u n zuve r l ä s s i g 
g e l t e n . Wenn a l s o A r b e i t s p l ä t z e vorübergehend o d e r a u f D a u e r a b g e b a u t w e r d e n , 
w e r d e n i n d e r R e g e l n i c h t u n b e d i n g t d i e d o r t t ä t i g e n A r b e i t e r aus d e r K o s t e n -
s t e l l e v e r d r äng t . V i e l m e h r w e r d e n s i e d o r t h i n u m g e s e t z t , wo a n d e r e A r b e i t s -
k r ä f t e über d i e f r e i w i l l i g e und u n f r e i w i l l i g e F l u k t u a t i o n abgegangen s i n d . 
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2 . 4 V e r d e c k u n g d u r c h n i c h t u m s t e l l u n g s b e d i n g t e P r o d u k t i o n s - und P e r s o n a l -
s c h w a n k u n g e n 
D i e b e n a n n t e n E n t k o p p l u n g s m e c h a n i s m e n e r s c h w e r e n d i e I d e n t i f i k a t i o n d e r von 
t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e n U m s t e l l u n g e n B e t r o f f e n e n . N i c h t u m s t e l l u n g s b e -
d i n g t e S chwankungen von P r o d u k t i o n und P e r s o n a l e i n s a t z t r a g e n w e i t e r z u r V e r -
d e c k u n g d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n b e i . D i e s g i l t f ü r a l l e P h a s e n des K o n -
j u n k t u r z y k l u s . 
D i e I n b e t r i e b n a h m e de s FFS f i e l i n e i n e P h a s e des Absatzrückgangs a u f dem 
L K W - M a r k t , d e r dann d i r e k t den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b a l s Z u l i e f e r e r t r a f . Von 
w e n i g e n K o s t e n s t e l l e n a b g e s e h e n , k o n n t e n d i e K apa z i t ä t e n n i c h t mehr a u s g e l a -
s t e t w e r d e n . Es w u r d e n K u r z a r b e i t a n g e m e l d e t und du r chge füh r t und Überstunden 
a b g e b a u t . Persona labgänge i n a n d e r e K o s t e n s t e l l e n de s B e t r i e b s und a u f den 
e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t w u r d e n , s o w e i t n i c h t u n b e d i n g t e r f o r d e r l i c h , n i c h t mehr 
e r s e t z t . G l e i c h z e i t i g nahm d i e Z a h l d e r a u f z w e i M o n a t e b e g r e n z t e n b e t r i e b s -
i n t e r n e n A r b e i t s k r a f t - V e r l e i h u n g e n z w i s c h e n A b t e i l u n g e n z u , d i e dann t e i l w e i -
s e i n f e s t e U m s e t z u n g e n um ge wande l t w u r d e n . 
D e r a l l g e m e i n e Au f t r ags rückgang f ü r d i e h aup t s ä ch l i c h b e t e i l i g t e n s i e b e n K o -
s t e n s t e l l e n m a c h t e e s unmög l i ch , d i e F o l g e w i r k u n g e n des Absatzrückgangs von 
d e n e n d e r I n b e t r i e b n a h m e des F FS zu u n t e r s c h e i d e n . Während d i e V e r l a g e r u n g 
v o n P r o d u k t i o n s a u f t r ä g e n i n da s FFS n u r m i n i m a l e P r o z e n t s ä t z e des G e s a m t a r -
b e i t s v o l u m e n s d e r K o s t e n s t e l l e n b e t r a f , r e d u z i e r t e d e r a b s a t z b e d i n g t e A u f -
t r ags rückgang da s A r b e i t s v o l u m e n m i t e i n e r hohen S c h w a n k u n g s b r e i t e um b i s z u 
50%. 
An d i e s e r V e r d e c k u n g von R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n würde s i c h auch u n t e r a n d e -
r e n B e d i n g u n g e n n i c h t s w e s e n t l i c h e s Ändern. B e i e i n e r a n h a l t e n d e n R e z e s s i o n 
würde d i e v o l l e I n b e t r i e b n a h m e des FFS im w e s e n t l i c h d r a m a t i s c h e r e n a b s a t z b e -
d i n g t e n Au f t r ags rü ckgang u n t e r g e h e n . B e i e i n e m A u f s c h w u n g a u f d a s a l t e P r o -
d u k t i o n s n i v e a u würden s i c h d i e R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n i n d i e s o n s t ü b l i c h en 
P r o d u k t i o n s s c h w a n k u n g e n e i n f ü gen . S o l l t e d i e P r o d u k t i o n s c h l i e ß l i c h w i e d e r 
a u f e i n e n E x p a n s i o n s k u r s e i n s c h w e n k e n , würde da s F FS e i n e n z u s ä t z l i c h e n B e -
d a r f a b d e c k e n und k e i n e d i r e k t e n F o l g e w i r k u n g e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n P r o -
d u k t i o n h e r v o r r u f e n . 
D i e A u s w e r t u n g d e r P e r s o n a l s t a t i s t i k e i n e r K o s t e n s t e l l e f ü r das J a h r 1982 b e -
l e g t d i e T h e s e v o n d e r V e r d e c k u n g d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n au ch b e i e i n e r 
r e l a t i v s t a b i l e n A b s a t z - u nd P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g * . 
1 D a b e i o p e r i e r e n w i r i n v e r s c h i e d e n e r H i n s i c h t m i t E x t e m w e r t e n . E i n m a l w i r d 
d a v o n a u s g e g a n g e n , daß da s FFS d i e G e s a m t z a h l d e r p o t e n t i e l l g e e i g n e t e n 
T e i l e übernehmen w i r d , während d i e P l a n u n g e n n u r von d e r h a l b e n K a p a z i t ä t 
a u s g e h e n . Z w e i t e n s w i r d u n t e r s t e l l t , daß d e r E n t z u g v o n A r b e i t s v o l u m e n i n -
n e r h a l b e i n e s J a h r e s e r f o l g t und s i c h n i c h t , w i e r e a l i s t i s c h e r w e i s e a n g e -
nommen w e r d e n muß, über m e h r e r e J a h r e h i n z i e h t . S c h l i e ß l i c h haben w i r d i e 
am s t ä r k s t e n v o n d e r I n b e t r i e b n a h m e b e t r o f f e n e K o s t e n s t e l l e ausgewähl t . 
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D i e K o s t e n s t e l l e b e s c h ä f t i g t e i m D u r c h s c h n i t t d e s J a h r e s 1982 103 A r -
b e i t s k r ä f t e , i m F e b r u a r 1 0 0 , im Ma i 1 0 4 , im A u g u s t 105 und im November 1 0 3 . 
Davon w a r e n i n e twa 80% Fe r t i g ung s l ö hne r ( M a s c h i n e n b e d i e n e r ) und 20% s o g e -
n a n n t e i n d i r e k t P r o d u k t i v e ( E i n s t e l l e r , W e r k s h e l f e r , V o r a r b e i t e r , M e i s t e r ) . 
1981 w u r d e n 1 7 , 6 % d e r G e s a m t z a h l d e r von A k k o r d a r b e i t g e b r a u c h t e n S t u n d e n f ü r 
d i e B e a r b e i t u n g von F F S - T e i l e n a u f g e w e n d e t . D i e s e n t s p r i c h t e i n e m Vo l umen von 
1 3 , 6 V o l l a r b e i t s p l ä t z e n o d e r 17 . 1% d e r i n e twa 82 S t e l l e n f ü r M a s c h i n e n b e d i e -
n e r . D i e s e s A r b e i t s v o l u m e n v e r t e i l t s i c h a u f e i n e G e s a m t z a h l von 96 P e r s o n e n , 
v o n d enen n u r z w e i mehr a l s 50% i h r e r A r b e i t s z e i t f ü r d i e B e a r b e i t u n g von 
F F S - T e i l e n e i n s e t z e n . 
Veränderungen im G e s a m t a r b e i t s v o l u m e n von K o s t e n s t e l l e n können a u f e i n e V i e l -
z a h l v on U r s a c h e n ( E n t w i c k l u n g d e r P r o d u k t i o n s a u f t r ä g e , A r b e i t s z e i t , F l u k t u -
a t i o n , U m s t e l l u n g e n ) zurückgehen. N i c h t u m s t e l l u n g s b e d i n g t e Schwankungen s i n d 
a u c h u n t e r r e l a t i v s t a b i l e n A b s a t z b e d i n g u n g e n s o s t a r k , daß s i e R a t i o n a l i s i e -
r u n g s f o l g e n z u v e r d e c k e n i n d e r L a g e s i n d . 
D e r Abbau von A r b e i t s v o l u m e n b e l ä u f t s i c h b e i e i n e r V o l l i n b e t r i e b n a h m e des 
F F S a u f z w i s c h e n 8 ,8% und 17 ,6% des G e s a m t v o l u m e n s d e r u n t e r s u c h t e n K o s t e n -
s t e l l e . E r e r f o l g t r e a l i s t i s c h e r w e i s e über e i n e n Z e i t r a u m von mehr a l s e i n e m 
J a h r , s o daß d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n m o n a t l i c h e n V e r l u s t e e r h e b l i c h u n t e r den 
g e n a n n t e n G e s a m t v e r l u s t e n l i e g e n . B e i e i n e m g le i chmäß igen Abzug von A r b e i t s -
v o l u m e n von e t w a 1,5% p r o M o n a t würde d i e P r o d u k t i o n s l e i s t u n g d e r K o s t e n s t e l -
l e n a c h e t w a e i n e m J a h r den m a x i m a l e n Rückgang r e a l i s i e r e n . 
E i n e m d u r c h d a s F FS b e d i n g t e n m o n a t l i c h e n h y p o t h e t i s c h e n Rückgang von 1,5% 
d e s A r b e i t s v o l u m e n s s t e h e n i n dem r e l a t i v s t a b i l e n J a h r 1982 w e s e n t l i c h g r ö -
ß e r e , n i c h t u m s t e l l u n g s b e d i n g t e P r o d u k t i o n s s s c h w a n k u n g e n gegenüber, ua s 
d u r c h s c h n i t t l i c h e t ä g l i c h e A r b e i t s v o l u m e n d e r K o s t e n s t e l l e n veränder te s i c h 
v o n M o n a t z u M o n a t um d u r c h s c h n t t l i c h 9 ,25% ( M i n i m a : +4,3% bzw . - 6 , 2 % ; M a x i -
ma: + 18 , 2% b z w . - 1 4 , 9 % ) . 
D a u e r h a f t k a n n übe r s chüss i ges A r b e i t s v o l u m e n b e i gegebenen A r b e i t s z e i t e n 
(wenn da s A n p a s s u n g s p o t e n t i a l von K u r z a r b e i t und Überstundenabbau e r s c h ö p f t 
i s t ) n u r über e i n e R e d u z i e r u n g d e r Be s chä f t i g t en zah l a b g e b a u t w e r d e n . D a b e i 
können a u f d e r E bene von K o s t e n s t e l l e n i n d i r e k t e Maßnahmen ( w i e das N i c h t e r -
s e t z e n von Abgängen und d i e R e d u z i e r u n g von e x t e r n e r und i n t e r n e r L e i h a r b e i t ) 
u nd d i r e k t e Maßnahmen ( w i e d i e temporäre und d a u e r h a f t e Umse t zung von A r -
b e i t s k r ä f t e n ) e r g r i f f e n w e r d e n . S chon d i e i n d i r e k t e n Maßnahmen hä t ten im J a h -
r e 1 9 8 2 den d u r c h d i e h y p o t h e t i s c h e V o l l i n b e t r i e b n a h m e des FFS ausge lös ten 
A n p a s s u n g s b e d a r f i n d e r h i e r u n t e r s u c h t e n K o s t e n s t e l l e w e i t g e h e n d a b d e c k e n 
können. 
Im J a h r e 1982 s t e h e n den i n s g e s a m t a c h t Zugängen ( v i e r N e u e i n s t e l l u n g e n , v i e r 
U m s e t z u n g e n ) v i e r Abgänge ( d r e i Kündigungen, e i n e U m s e t z u n g ) gegenüber. Hä t te 
man a u f d i e Zugänge v e r z i c h t e t , wären a c h t S t e l l e n e i n g e s p a r t w o r d e n . E i n 
V e r z i c h t a u f e x t e r n e u nd i n t e r n e L e i h k r ä f t e (23 F e r i e n a r b e i t e r und 14 von a n -
d e r e n K o s t e n s t e l l e n a u s g e l i e h e n e K r ä f t e ) h ä t t e z u s ä t z l i c h e A b b a u p o t e n t i a l e 
b e i n h a l t e t . S i e e r a r b e i t e t e n 27 , 8% des max ima l a b z u b a u e n d e n S t u n d e n v o l u m e n s . 
I h r e r L e i s t u n g e n t s p r e c h e n e twa 4 , 8 V o l l a r b e i t s p l ä t z e d e r K o s t e n s t e l l e . D a m i t 
l i e g t d a s A b b a u p o t e n t i a l d e r i n d i r e k t e n Maßnahmen b e i c a . 13 V o l l a r b e i t s p l ä t -
z e n . E s h ä t t e den u n t e r E x t r emannahmen e n t s t e h e n d e n A b b a u b e d a r f v o n 1 3 , 6 
S t e l l e n p r a k t i s c h r e a l i s i e r t . 
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W e s e n t l i c h e B e d i n g u n g d e r N u t z u n g d e r b e n a n n t e n i n d i r e k t e n A b b a u f o r m e n i s t 
e i n e hohe F l e x i b i l i t ä t und M o b i l i t ä t im P e r s o n a l e i n s a t z i n n e r h a l b d e r K o s t e n -
s t e l l e . Wenn z . b . z u s ä t z l i c h e P r oduk t i on sau f t r äge übernommen, U r l a u b s k o n t i n -
g e n t e h i n - und h e r g e s c h o b e n , Abgänge n i c h t mehr e r s e t z t und da s Ausmaß d e r 
L e i h a r b e i t r e d u z i e r t w e r d e n , müssen i n zunehmendem Maße A r b e i t s k r ä f t e i n n e r -
h a l b d e r K o s t e n s t e l l e u m g e s e t z t w e r d e n . D i e von uns a u s g e w e r t e t e n Personalstatistiken e i n e r K o s t e n s t e l l e w i e auch q u a l i t a t i v e E r h e b u n g e n i n d i z i e r e n e i n 
h o h e s Maß an s o l c h e r i n t e r n e r P e r s o n a l m o b i l i t ä t . 
Stammkräfte d e r u n t e r s u c h t e n K o s t e n s t e l l e a r b e i t e t e n im J a h r e 1982 i m D u r c h -
s c h n i t t an 11 v e r s c h i e d e n e n M a s c h i n e n . An 1 - 4 M a s c h i n e n w a r e n 16%, an 5 - 9 
M a s c h i n e n 36%, an 10 - 14 M a s c h i n e n 28%, an 15 - 19 M a s c h i n e n 17% und an mehr 
a l s 20 M a s c h i n e n 3%. d e r B e t r o f f e n e n t ä t i g . D i e i n d i z i e r t e E i n s a t z f l e x i b i l i t ä t 
i s t s e l b s t dann h o c h , wenn b e r ü c k s i c h t i g t w i r d , daß e i n k l e i n e r T e i l d e r A r -
b e i t s p l ä t z e d u r c h M e h r m a s c h i n e n b e d i e n u n g g e k e n n z e i c h n e t i s t . 
E i n w e i t e r e r I n d i k a t o r f ü r k o s t e n s t e l l e n i n t e r n e M o b i l i t ä t i s t d i e Z a h l d e r 
E i n a r b e i t u n g e n . Von den i n s g e s a m t 85 f e s t d e r K o s t e n s t e l l e z u g e o r d n e t e n M a -
s c h i n e n b e d i e n e r n w a r e n im J a n u a r 1983 13 ( o d e r 21%) a l s im E i n a r b e i t u n g s p r o -
zeß b e f i n d l i c h e i n g e s t u f t . 67 A r b e i t e r (79%) g a l t e n a l s " s e l b s t ä n d i g " . D i e 
E i n s t u f u n g " E i n a r b e i t u n g " e r f o l g t i n d e r Rege l d a n n , wenn e i n a n d e r e r A r -
b e i t s p l a t z m i t e i n e r a n d e r e n L o h n g r u p p e n z u o r d n u n g e i ngenommen w i r d . E r s t wenn 
d i e dem A r b e i t s p l a t z z u g e o r d n e t e M a s c h i n e f ü r R o u t i n e a r b e i t e n von dem M a s c h i -
n e n b e d i e n e r s e l b e r e i n g e r i c h t e t we rden k a n n , w i r d d i e m i t e i n e r höheren L o h n -
s t u f e v e r b u n d e n e B e w e r t u n g " s e l b s t ä n d i g " vo rgenommen . Während a l s o d e r I n d i -
k a t o r Z a h l d e r M a s c h i n e n p r o A r b e i t e r a l l e Fo rmen d e r M o b i l i t ä t z w i s c h e n M a -
s c h i n e n e r f a ß t , g i b t d e r I n d i k a t o r E i n a r b e i t u n g / s e l b s t ä n d i g überwiegend m i t 
Lohngruppenänderungen v e r b u n d e n e Umse t zungen a u f a n d e r e A r b e i t s p l ä t z e w i e -
d e r . 
D i e P e r s o n a l s t a t i s t i k d e r u n t e r s u c h t e n K o s t e n s t e l l e b e l e g t d i e T h e s e d e r V e r -
d e c k u n g von R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n d u r c h n i c h t - u m s t e l l u n g s b e d i n g t e T u r b u l e n -
z e n d e r B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k . Wenn s c h o n u n t e r E x t r emannahmen ( d i e am s t ä r k -
s t e n b e t r o f f e n e K o s t e n s t e l l e , m a x i m a l e K apa z i t ä t des F F S , r e l a t i v e S t a b i l i t ä t 
d e r A b s a t z - und P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g de s B e z u g s j a h r e s ) d i e R a t i o n a l i s i e -
r u n g s f o l g e n s c h e i n b a r i n den A l l t a g s t u r b u l e n z e n b e t r i e b l i c h e r Bes chä f t i gungs -
p o l i t i k u n t e r g e h e n , so w i r d d i e s i n k o n j u n k t u r e l l e n A u f - und Ab s chwungpha sen 
n o c h v i e l e h e r d e r F a l l s e i n . 
3 F o l g e p r o b l e m e k u m u l a t i v e r R a t i o n a l i s i e r u n g s c h r i t t e 
D i e von uns u n t e r s u c h t e U m s t e l l u n g k a n n s i c h e r l i c h n u r no ch a l s G r e n z f a l l dem 
T y p d e r k l e i n s c h r i t t i g e n , " s c h l e i c h e n d e n " R a t i o n a l i s i e r u n g z u g e o r d n e t w e r d e n . 
G l e i c h w o h l z e i g t s i c h , daß a u f g r u n d d e r v e r s c h i e d e n e n a n a l y s i e r t e n E n t k o p p -
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l u n g s m e c h a n i s m e n und d e r hohen A n p a s s u n g s f l e x i b i l i t ä t im b e t r i e b l i c h e n A r -
b e i t s k r ä f t e e i n s a t z s o z i a l e F o l g e p r o b l e m e kaum o f f e n z u t a g e t r e t e n . Wie b e i den 
k l e i n e r d i m e n s i o n i e r t e n Veränderungen " s c h l e i c h e n d e r " R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o -
z e s s e ( K e r n / S c h a u e r 1 9 7 8 ; M a a s e / S c h u l t z - W i l d 1980 ) s c h e i n t auch h i e r z u g e l -
t e n , daß d e r t e c h n i s c h e Wande l w e d e r f ü r den B e t r i e b noch fü r d i e A r b e i t n e h -
me r g r a v i e r e n d e n e g a t i v e F o l g e n nach s i c h z i e h t . 
E i n B l i c k u n t e r d i e Obe r f l ä che f u n k t i o n i e r e n d e r b e t r i e b l i c h e r P e r s o n a l w i r t -
s c h a f t e n z e i g t j e d o c h d i e P r o b l e m a t i k d e r o f t v e r d e c k t e n , a b e r n i c h t bewä l -
t i g t e n p e r s o n e l l e n F o l g e n e i n z e l n e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h r i t t e . D i e s b e l e g e n 
d i e oben z i t i e r t e n S t u d i e n w i e auch d e r von uns u n t e r s u c h t e U m s t e l l u n g s f a l l . 
E i n m a l w u r d e n Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e b e i d e r B e s e t z u n g d e r d u r c h d i e P e r s o -
n a l r e k r u t i e r u n g f ü r d a s F FS f r e i gewo rdenen S t e l l e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n 
F e r t i g u n g s i c h t b a r . Z w e i t e n s s e t z e n i n V e r b i n d u n g m i t dem a l l g e m e i n e n A b s a t z -
rückgang P r o z e s s e d e r M a r g i n a l i s i e r u n g von a l s g e r i n g q u a l i f i z i e r t und w e n i g 
m o t i v i e r t e i n ge s chä t z t en A r b e i t s k r ä f t e e i n . D r i t t e n s b e d e u t e t d i e l a n g s a m e 
L e i s t u n g s s t e i g e r u n g d e s FFS d e n V e r l u s t e i n e r n e n n e n s w e r t e n Z a h l von A r b e i t s -
p l ä t z e n ( z w i s c h e n 40 u n d 7 0 % ) , wodu r c h u n t e r B e d i n g u n g e n e i n e s a l l g e m e i n e n 
Absatz rückgangs d e r S p i e l r a u m f ü r " w e i c h e " p e r s o n a l p o l i t i s c h e Lösungen w e i t e r 
e i n g e e n g t wi r d . 
D i e F r a g e i s t , i n w i e w e i t d u r c h d i e K u m u l a t i o n d e r E f f e k t e e i n z e l n e r U m s t e l -
l u n g e n und " I n s e l - I n n o v a t i o n e n " , d i e j e w e i l s f ü r s i c h s c h e i n b a r p r o b l e m l o s -
m e i s t a u f d e r E bene d e r e i n z e l n e n Werkstät ten - b e w ä l t i g t we rden können, g e -
r a d e i n d e r S i t u a t i o n e r h e b l i c h e r k o n j u n k t u r e l l e r T u r b u l e n z e n und e i n e s i n s -
ge samt g e b r e m s t e n W a c h s t u m s p r o z e s s e s s i c h d i e b e n a n n t e n P r o b l e m e ve r s chä r f en 
und mög l i che rwe i se neue p e r s o n a l p o l i t i s c h e P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n e n t s t e h e n . 
D i e B e a n t w o r t u n g d i e s e r F r a g e e r z w i n g t e i n e A u s w e i t u n g d e r b i s h e r p r i v i l e -
g i e r t e n E i n z e l f a l l a n a l y s e z u e i n e r u m f a s s e n d e r e n P e r s p e k t i v e d e r U n t e r s u c h u n g 
b e t r i e b l i c h e r und ü b e r b e t r i e b l i c h e r S t r u k t u r e n . 
3 . 1 " I n s e l - I n n o v a t i o n e n " a l s T e i l u m f a s s e n d e r R a t i o n a l i s i e r u n g 
Es l i e g t a u f d e r H a n d , daß d i e b i s h e r aus a n a l y t i s c h e n Gründen b e v o r z u g t e 
K o n z e n t r a t i o n a u f e i n e b e s t i m m t e t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e I n n o v a t i o n n u r 
e i n e n A u s s c h n i t t d e r t a t s ä c h l i c h i n e i n e m B e t r i e b d e r u n t e r s u c h t e n A r t s t ä n -
d i g du r chge füh r ten M o d e r n i s i e r u n g s - und R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e e r f a ß t . Es 
i s t f ü r d i e s e n , w i e a u c h f ü r a n d e r e ä hn l i c h s t r u k t u r i e r t e B e t r i e b e , g e r a d e z u 
c h a r a k t e r i s t i s c h , daß s t ä nd i g an v i e l e n S t e l l e n im P r o d u k t i o n s a p p a r a t t e c h -
n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen z u r V e r b e s s e r u n g d e r P r o d u k t i v i t ä t 
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d u r c h g e s e t z t w e r d e n , wobe i d i e m e i s t e n s o l c h e r Veränderungen j e w e i l s f ü r s i c h 
genommen e h e r d e u t l i c h k l e i n e r d i m e n s i o n i e r t s i n d a l s d e r u n t e r s u c h t e F a l l 
d e r E i n f üh rung e i n e s f l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m s . 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e S t u d i e n b e s t ä t i g en , daß e i n z e l n e t e c h n i s c h e I n n o v a t i o -
nen und U m s t e l l u n g s s c h r i t t e i n d e r R e g e l B e s t a n d t e i l b r e i t e r und s i c h m ö g l i -
c h e r w e i s e noch b e s c h l e u n i g e n d e r b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s i n d 
( v g l . z . B . IG M e t a l l 1 9 8 3 ; B e n z - O v e r h a g e u . a . 1 9 8 3 ; K e r n / S c h u m a n n 1 9 8 4 ) . I n 
d e r F e r t i g u n g s t e c h n i k a l l g e m e i n w i e au ch i n s b e s o n d e r e im m e i s t d u r c h K l e i n -
und M i t t e l s e r i e n p r o d u k t i o n g e k e n n z e i c h n e t e n M a s c h i n e n b a u z e i c h n e n s i c h g e g e n -
w ä r t i g e i n e gan ze A n z a h l v e r s c h i e d e n e r R a t i o n a l i s i e r u n g s l i n i e n a b . Dazu gehö-
r e n d e r zunehmende E i n s a t z von R e c h n e r n z u r F e r t i g u n g s p l a n u n g und - S t e u e r u n g ; 
A u t o m a t i s i e r u n g o d e r T e i l a u t o m a t i s i e r u n g d e r Q u a l i t ä t s k o n t r o l l e ; d e r mehr und 
mehr s e l b s t v e r s t ä n d l i c h e V o r m a r s c h n u m e r i s c h g e s t e u e r t e r W e r k z e u g m a s c h i n e n , 
t e i l w e i s e auch m i t D N C - B e t r i e b ; d i e s i c h vers tä rkenden Bemühungen z u r A u t o m a -
t i s i e r u n g d e r Werkstückhandhabung d u r c h M a g a z i n e , a u t o m a t i s c h e L a d e e i n r i c h -
t u n g e n , E i n s a t z von I n d u s t r i e r o b o t e r n usw. und s c h l i e ß l i c h a u f V e r b e s s e r u n g e n 
b e i W e r k s t o f f e n und W e r k z e u g e n , wodu r ch höhere S c h n i t t g e s c h w i n d i g k e i t e n , 
s c h n e l l e r e B e a r b e i t u n g s v e r f a h r e n e t c . e rmög l i c h t w e r d e n . V i e l f a c h g i b t e s 
H i n w e i s e d a r a u f , daß s o l c h e E i n z e l t e c h n i k e n i n z w i s c h e n a u r e i c h e n d e r p r o b t 
s i n d , s o daß m i t e i n e r mehr o d e r w e n i g e r b r e i t e n E i n füh rung z u r e c h n e n 
i s t 1 . 
E i n e z w e i t e , zunehmend u n t e r dem S t i c h w o r t " T e c h n o l o g i e v e r n e t z u n g " d i s k u t i e r -
t e E n t w i c k l u n g s t e n d e n z z e i c h n e t s i c h ab : D i e I n t e g r a t i o n v e r s c h i e d e n e r EDV-
g e s t ü t z t e r E i n z e l t e c h n i k e n , w i e B e t r i e b s d a t e n e r f a s s u n g ( B D E ) , F e r t i g u n g s -
s t e u e r u n g , f l e x i b l e F e r t i g u n g s s y s t e m e , computergestützes K o n s t r u i e r e n ( CAD ) , 
r e c h n e r g e s t e u e r t e M a t e r i a l w i r t s c h a f t b zw . L a g e r h a l t u n g e t c . K e n n z e i c h e n s o l -
c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s b e s t r e b u n g e n i s t e s , daß s i e n i c h t mehr a u f e i n z e l n e 
T e i l p r o z e s s e , s o n d e r n mehr und mehr a u f den ge s amten b e t r i e b l i c h e n P r o d u k t i -
onsprozeß z i e l e n , w o b e i n i c h t n u r d i e F e r t i g u n g im e n g e r e n S i n n e , s o n d e r n 
a u c h d i e Büro- und V e r w a l t u n g s b e r e i c h e e i n b e z o g e n s i n d . 
1 K e r n und Schumann s p r e c h e n be züg l i c h d e r R a t i o n a l i s i e r u n g s e n t w i c k l u n g s e i t 
1 965 von e i n e r A r t " I n k u b a t i o n s p h a s e i n d e r i n den U n t e r n e h m e n e i n 
g r u n d l e g e n d e r w e i t e r t e s R a t i o n a l i s i e r u n g s w i s s e n a u f g e b a u t w o r d e n i s t , d a s 
a b e r e r s t i n den 8 0 e r und 9 0 e r J a h r e n v o l l a u s g e r e i z t w i r d " . ( 1 9 8 4 , S . 2"). 
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D i e p e r s o n e l l e n F o l g e n e i n z e l n e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h r i t t e s i n d d u r c h a u s p r o -
b l e m a t i s c h , a u c h d a n n , wenn d i e s n i c h t s i c h t b a r w i r d . B e i e i n e r K u m u l a t i o n 
d e r A u s w i r k u n g e n p a r a l l e l l a u f e n d e r o d e r mehr o d e r w e n i g e r r a s c h a u f e i n a n d e r -
f o l g e n d e r e i n z e l n e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h r i t t e v e r s chä r f en s i c h v o r h a n d e n e A r -
b e i t s k r ä f t e p r o b l e m e und e n t s t e h e n neue p e r s o n a l p o l i t i s c h e P r o b l e m l a g e n . D i e s 
g i l t v o r a l l e m i n d e r h e u t i g e n S i t u a t i o n e r h e b l i c h e r k o n j u n k t u r e l l e r T u r b u -
l e n z e n und e i n e s i n s g e s a m t g e b r e m s t e n W a c h s t u m s p r o z e s s e s , d . h . u n t e r g e s a m t -
w i r t s c h a f t l i c h e n B e d i n g u n g e n , d i e i n manchen B e t r i e b e n d i r e k t ( z . B . a u f d i e 
A b s a t z c h a n c e n ) d u r c h s c h l a g e n , i n a n d e r e n v i e l l e i c h t e h e r i n d i r e k t ( z . B . i n 
e i n e r d u r c h d i e s c h l e c h t e A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n b e d i n g t e n v e r m i n d e r t e n F l u k -
t u a t i o n u nd d a m i t v e r m i n d e r t e n Anpassungsspie lräumen) sprübar w e r d e n . In d e r 
i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n we rden i n d i e s e m Zusammenhang v o r a l l e m 
d r e i eng m i t e i n a n d e r ve rknüp f t e P r o b l e m l a g e n t h e m a t i s i e r t . 
( 1 ) Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e 
Im u n t e r s u c h t e n F a l l i s t d i e t e c h n i s c h e I n n o v a t i o n e x p l i z i t m i t e i n e r P o l i t i k 
d e r S c h a f f u n g q u a l i f i k a t o r i s c h a n s p r u c h s v o l l e r A r b e i t s p l ä t z e i n d e r neuen A n -
l a g e v e r b u n d e n w o r d e n . Im U n t e r s c h i e d z u r k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g m i t i h r e r 
h o r i z o n t a l und v e r t i k a l s t a r k ausgeprägten A r b e i t s t e i l u n g dem t y p i s c h e n E i n -
s a t z von A n g e l e r n t e n s o l l e n im neuen S y s t e m w e i t g e h e n d a n f o r d e r u n g s h o m o g e n e 
A r b e i t s p l ä t z e ( i n e twa F a c h a r b e i t e r n i v e a u ) m i t A u f g a b e n w e c h s e l i n G r u p p e n v e r -
a n t w o r t u n g e n t s t e h e n . 
S o l c h e M o d e l l e des A r b e i t s k r ä f t e e i n s a t z e s , d i e e i n e A b k e h r von den b i s h e r 
v o r h e r r s c h e n d e n t a y l o r i s t i s e h e n P r i n z i p i e n ausgeprägte r S p e z i a l i s i e r u n g und 
H i e r a r c h i s i e r u n g b e d e u t e n , w e r d e n i n z w i s c h e n i n V e r b i n d u n g m i t n e u a r t i g e r , 
c ompu te rges tü t z t e r F e r t i g u n g s t e c h n i k b r e i t d i s k u t i e r t und v o r a l l e m a u c h von 
G e w e r k s c h a f t s s e i t e g e f o r d e r t 1 . 
1 D i s k u s s i o n e n über A r b e i t s t e i l u n g s - und A n f o r d e r u n g s s t r u k t u r e n b e i m o d e r n i -
s i e r t e r F e r t i g u n g w e r d e n n i c h t n u r i n d e r BRD, s o n d e r n auch i n a n d e r e n I n -
d u s t r i e l ä n d e r n g e f ü h r t . V e r g l e i c h e b e i s p i e l h a f t d i e B e r i c h t e und D i s k u s -
s i o n e n a u f dem P r o d u k t i o n s t e c h n i s c h e n K o l l o q u i u m B e r l i n 1 9 8 3 , m i t dem T h e -
ma: " D i e Z u k u n f t d e r F a b r i k " (PTK 1983) und a u f dem IFAC Workshop " D e s i g n 
o f Work i n A u t o m a t e d M a n u f a c t u r i n g S y s t e m s " i n K a r l s r u h e 1983 ( M a r t i n 
1 9 8 3 ) ; s o w i e IG M e t a l l 1 9 8 3 ; K e r n / S c h u m a n n 1 9 8 4 ; L u t z / S c h u l t z - W i l d 1 9 8 2 . 
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D i e R e a l i s i e r u n g s o l c h e r A r b e i t s t e i l u n g s - und Q u a l i f i k a t i o n s s t r u k t u r e n s t öß t 
j e d o c h r a s c h a u f d i e G r e n z e n des i n v i e l e n U n t e r n e h m e n d i e s e r A r t d o m i n i e r e n -
den S y s t e m s e i n e r überwiegend i m p l i z i t e n A n l e r n u n g i n d e r P r o d u k t i o n s t ä t i g -
k e i t , b e i dem a n s s p r u c h s v o l l e r e T ä t i g k e i t e n i n d e r R e g e l e r s t n a c h j a h r e -
l a n g e n P r o z e s s e n a u f e i n a n d e r f o l g e n d e r A r b e i t s p l a t z w e c h s e l - und E inübungspha-
s e n e r r e i c h t w e r d e n . 
Im u n t e r s u c h t e n I n n o v a t i o n s f a l l d e r FFS-E in führung wu rde dem d a d u r c h Re chnung 
g e t r a g e n , daß f ü r d i e M i t g l i e d e r d e r k ü n f t i g e n B e d i e n u n g s m a n n s c h a f t e i n um-
f a n g r e i c h e r u nd l a n g d a u e r n d e r e x p l i z i t e r Q u a l i f i k a t i o n s p r o z e ß du r chge füh r t 
w u r d e - e i n V e r f a h r e n , das von A u f w a n d und N i v e a u h e r g e s e h e n w e i t außerha lb 
d e s t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n s y s t e m s l i e g t . G l e i c h z e i t i g w u r d e n d i e Q u a l i f i z i e -
r u n g s l e i s t u n g e n des t r a d i t i o n e l l e n S y s t e m s i n s o w e i t g e n u t z t , a l s b e s o n d e r s 
g u t v o r q u a l i f i z i e r t e , e r f a h r e n e und m o t i v i e r t e A r b e i t s k r ä f t e ausgewähl t w o r -
den s i n d . Das a n g e s t r e b t e Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u wu rde a l s o sowoh l d u r c h S e l e k -
t i o n a l s auch d u r c h e x p l i z i t e Q u a l i f i z i e r u n g e r r e i c h t . 
D u r c h d i e s e s V e r f a h r e n w u r d e n an v e r s c h i e d e n e n S t e l l e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n 
F e r t i g u n g v e r g l e i c h s w e i s e a n s p r u c h s v o l l e A r b e i t s p l ä t z e ( z . B . f ü r S p r i n g e r , 
E i n s t e l l e r e t c . ) f r e i . B e i m V e r s u c h d e r W i e d e r b e s e t z u n g d i e s e r A r b e i t s p l ä t z e 
t r a t e n g e w i s s e P r o b l e m e a u f , da n i c h t ü b e r a l l g e e i g n e t e "Nachrücker" v e r f ü g -
b a r w a r e n , d i e ohne w e i t e r e s d i e s e A u f g a b e n übernehmen k o n n t e n . D i e a u f t r e -
t e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s l ü c k e n w a r e n e i n e r s e i t s n i c h t so g r a v i e r e n d und e n t s t a n -
den a n d e r e r s e i t s im H i n b l i c k a u f r e c h t v e r s c h i e d e n a r t i g e A r b e i t s p l ä t z e , s o 
daß h i e r f ü r b i s h e r k e i n e b e s o n d e r e n Qua l i f i z ie rungsmaßnahmen e i n g e l e i t e t w o r -
den s i n d . 
S o l c h e Zusammenhänge d e u t e n d a r a u f h i n , daß b e i s i c h häufenden t e c h n i s c h e n 
I n n o v a t i o n e n und U m s t e l l u n g s p r o z e s s e n d i e v o r h a n d e n e n F l e x i b i l i t ä t e n im P e r -
s o n a l e i n s a t z u nd Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n r a s c h a u f g e b r a u c h t w e r d e n ( v g l . a u c h 
M e n d i u s u . a . 1 9 8 3 , S . 90 f f , 150 f f ) . D i e s g i l t s e l b s t d a n n , wenn m i t dem 
E i n s a t z n e u e r F e r t i g u n g s t e c h n i k e i n e Anhebung d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n n i c h t a n g e s t r e b t w i r d . Das v o r h e r r s c h e n d e Systemschrittweiser A n l e r n u n g im A rbe i t s p r o zeß s e t z t u n t e r a n d e r e m e i n e g e w i s s e 
S t a b i l i t ä t d e r A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r v o r a u s . Wenn d i e s e n i c h t meh r gegeben 
i s t , e r s c h ö p f t s i c h t e n d e n z i e l l das R e s e r v o i r h o c h q u a l i f i z i e r t e r A n g e l e r n t e r 
u n d u m s e t z u n g s w i l l i g e r F a c h a r b e i t e r f ü r d i e Übernahme n e u e r t e c h n i s c h e r A n l a -
g e n ; g l e i c h z e i t i g w i r d e s immer s c h w i e r i g e r , a u ch i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r -
t i g u n g a n s p r u c h s v o l l e r e P o s i t i o n e n z u b e s e t z e n . 
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( 2 ) M a r g i n a l i s i e r u n g s r i s i k e n 
J e größer d i e D i f f e r e n z im A n f o r d e r u n g s n i v e a u z w i s c h e n den neuen und den a l -
t e n A r b e i t s p l ä t z e n i s t , d e s t o ausgeprägter b i l d e t s i c h - m i t e n t s p r e c h e n d e r 
z e i t l i c h e r Verzögerung d u r c h da s l a ng same A n l a u f e n n e u e r A n l a g e n - e i n w e i t e -
r e s p e r s o n a l p o l i t i s c h e s P r o b l e m : F r e i s e t z u n g s d r u c k e n t s t e h t b e i A r b e i t s p l ä t -
z e n i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n F e r t i g u n g m i t v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e n A n f o r d e r u n -
g e n , während z e i t l i c h v i e l f r ü he r Persona lengpässe b e i d e r B e s e t z u n g a n -
s p r u c h s v o l l e r e r A r b e i t s p l ä t z e a u f t r e t e n . Es i s t z u m i n d e s t z u b e z w e i f e l n , ob 
s i c h d i e s e P r o b l e m a t i k über " d e m o g r a p h i s c h e n W a n d e l " und A u s t a u s c h p r o z e s s e 
m i t dem e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t p r o b l e m l o s a u f l ö s e n l ä ß t . Wenn das Tempo d e r 
U m s t r u k t u r i e r u n g s p r o z e s s e h o c h i s t , r e i c h e n A l te r sabgänge und f r e i w i l l i g e 
F l u k t u a t i o n e i n e r s e i t s , i m p l i z i t e , l a n g e Z e i t benöt igende A n l e r n p r o z e s s e a n -
d e r e r s e i t s f ü r e i n e q u a s i naturwüchs ige P rob lemlösung kaum a u s . 
D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e u n t e r den h e u t e i n v i e l e n B e t r i e b e n v o r h e r r s c h e n d e n 
B e d i n g u n g e n e i n e s i n s g e s a m t a l l e n f a l l s s t a b i l e n o d e r g a r r ü c k l ä u f i g e n A r -
b e i t s p l a t z b e s t a n d s . G e r a d e d a n n , wenn e s g e l i n g t , m i t d e r t e c h n i s c h e n M o d e r -
n i s i e r u n g d i e s o z i a l p o l i t i s c h e Z i e l s e t z u n g d e r S c h a f f u n g a n s p r u c h s v o l l e r e r 
A r b e i t s p l ä t z e z u v e r b i n d e n , w i r d e s zunehmend s c h w i e r i g e r , im Zuge von Um-
s t e l l u n g e n f r e i g e s e t z t e n A r b e i t s k r ä f t e n g l e i c h w e r t i g e A r b e i t im B e t r i e b z u 
v e r s c h a f f e n . W i e oben g e z e i g t , s i n d d a b e i n i c h t n o t w e n d i g e r w e i s e d i e j e n i g e n , 
d e r e n A r b e i t s p l a t z d u r c h t e c h n i s c h e I n n o v a t i o n e n t a n g i e r t w i r d , von p e r s o n a l -
p o l i t i s c h e n Maßnahmen b e t r o f f e n . V i e l m e h r w e r d e n a l s w e n i g q u a l i f i z i e r t und 
m o t i v i e r t e i n g e s c h ä t z t e A r b e i t s k r ä f t e am e h e s t e n z e i t w e i s e o d e r a u f D a u e r i n -
n e r b e t r i e b l i c h v e r s e t z t , w o b e i b e i hohem Tempo t e c h n i s c h e n W a n d e l s zunehmend 
a u c h S t a m m b e l e g s c h a f t e n i n d i e s e n Prozeß e i n b e z o g e n w e r d e n . 
V o r a l l e m f ü r a n g e l e r n t e A r b e i t s k r ä f t e a u s d e r F e r t i g u n g m i t e i n e r s c h m a l e n 
B a s i s q u a l i f i k a t i o n u n d f ü r ä l t e r e , w e n i g e r m o b i l i t ä t s - und q u a l i f i z i e r u n g s b e -
r e i t e B e l e g s c h a f t s m i t g l i e d e r e n t s t e h e n h i e r b e i e r h e b l i c h e R i s i k e n da f ü r , i n 
d en k l a s s i s c h e n M a r g i n a l i s i e r u n g s m e c h a n i s m u s z u g e r a t e n ( v g l . Böh l e /Dü l l 
1 9 8 2 ; M e n d i u s u . a . 1 9 8 3 , S . 186 f f ) . J e ö f t e r s i e i n n e r b e t r i e b l i c h " v e r l i e -
h e n " o d e r u m g e s e t z t w e r d e n , d e s t o g e r i n g e r w e r d e n d i e C h a n c e n , w i e d e r f e s t e n 
Fuß z u f a s s e n , s t a b i l e und q u a l i f i k a t i o n s a d ä q u a t e b zw . -erhöhende A r b e i t s b e -
d i n g u n g e n z u e r r e i c h e n . A u f d i e s e W e i s e e n t s t e h e n A r b e i t s k r ä f t e g r uppen m i t 
d e n t y p i s c h e n M e r k m a l e n v on R a n d b e l e g s c h a f t e n . T e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e R a -
t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s c h i e b e n q u a s i e i n e a n s c h w e l l e n d e B u g w e l l e von z u n e h -
mend s c h w e r e r i n n e r b e t r i e b l i c h u n t e r z u b r i n g e n d e n A r b e i t s k r ä f t e n v o r s i c h h e r . 
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( 3 ) A r b e i t s p l a t z - und P e r s o n a l a b b a u 
Sowoh l b e i r ü c k l ä u f i g e r , a b e r auch b e r e i t s b e i l a n g f r i s t i g s t a b i l e r A b s a t z -
l a g e s i n d s c h l i e ß l i c h f o r c i e r t e P e r s o n a l a b b a u a k t i o n e n w a h r s c h e i n l i c h . Während 
e i n z e l n e R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h r i t t e ( w i e e twa d i e E i n f üh rung e i n e s f l e x i b l e n 
F e r t i g u n g s s y s t e m s ) über d i e s o g . " n a t ü r l i c h e F l u k t u a t i o n " a b g e f a n g e n w e r d e n 
können, f üh ren s i c h k u m u l i e r e n d e F o l g e w i r k u n g e n u m f a s s e n d e r e r P r o z e s s e d e r 
F e r t i g u n g s m o d e r n i s i e r u n g z u e i n e r a u f d i e s e W e i s e n i c h t mehr z u v e r a r b e i t e n -
den S c h r u m p f u n g de s A r b e i t s p l a t z b e s t a n d e s . D i e s g i l t i n s b e s o n d e r e , wenn a u f -
g r u n d ungüns t i g e r B e d i n g u n g e n a u f dem e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t (hohe A r b e i t s l o -
s i g k e i t ) d i e Q u o t e n f r e i w i l l i g e r F l u k t u a t i o n g e r i n g s i n d und b e i s p i e l s w e i s e 
a u f g r u n d v o r a n g e g a n g e n e r " w e i c h e r " Personalabbaumaßnahmen über v o r z e i t i g e 
P e n s i o n i e r u n g e n n u r n o c h w e n i g e A l te rsabgänge z u e r w a r t e n s i n d . E i n e a k t i v e 
P e r s o n a l a b b a u p o l i t i k über E n t l a s s u n g e n i s t d i e w a h r s c h e i n l i c h e F o l g e . W i e 
v i e l e U n t e r s u c h u n g e n zu P e r s o n a l a b b a u z e i g e n ( S c h u l t z - W i l d 1 9 7 8 ; Köh l e r / 
S e n g e n b e r g e r 1 9 8 3 ) , s i n d davon v o r a l l e m b e t r i e b l i c h e R a n d b e l e g s c h a f t e n b e -
t r o f f e n . D a b e i h a n d e l t e s s i c h überwiegend um w e n i g e r q u a l i f i z i e r t e , n i e d r i g 
e i n g e s t u f t e A r b e i t s k r ä f t e , o f t um F r a u e n und Aus l ände r . B e i e i n e r Verschär -
f u n g d e r S i t u a t i o n s i n d j e d o c h auch A r b e i t s k r ä f t e , d i e j a h r e l a n g zum K e r n d e r 
B e l e g s c h a f t gehö r t en , vom R i s i k o des A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e s n i c h t a u s g e s c h l o s -
s e n . 
D i e d r e i m i t den S t i c h w o r t e n Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e , M a r g i n a l i s i e r u n g und A r -
b e i t s p l a t z - u n d P e r s o n a l a b b a u b e n a n n t e n P r o b l e m z o n e n r u f e n e i n s c h n e i d e n d e R e -
s t r i k t i o n e n , R i g i d i t ä t e n und R i s i k e n f ü r d i e B e t r i e b e h e r v o r . E i n m a l w i r d d e r 
P ro zeß d e r F e r t i g u n g s m o d e r n i s i e r u n g d u r c h Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e und K o n s e n s -
p r o b l e m e g e b r e m s t . Zum a n d e r e n s i n d P e r s o n a l a b b a u a k t i o n e n , d i e au ch T e i l e d e r 
S t a m m b e l e g s c h a f t e i n b e z i e h e n , kaum noch m i t f r e i w i l l i g e n V o r z e i t p e n s i o n i e r u n -
g e n z u b e w ä l t i g e n , z i e h e n e r h e b l i c h e K o n f l i k t e na ch s i c h und v e r u r s a c h e n , 
i n s g e s a m t g e s e h e n , hohe K o s t e n . 
E b e n s o e i n s c h n e i d e n d s i n d d i e P r o b l e m e d e r d i r e k t b e t r o f f e n e n A r b e i t n e h m e r 
w i e a u c h d e r B e l e g s c h a f t e n i n s g e s a m t . S c h o n d i e i n t e r n e M a r g i n a l i s i e r u n g von 
A r b e i t s k r ä f t e g r u p p e n und d i e V e r f e s t i g u n g e i n e r b e t r i e b l i c h e n R a n d b e l e g s c h a f t 
i s t m i t e i n e r e r h e b l i c h e n V e r s c h l e c h t e r u n g d e r A r b e i t s - u n d L e b e n s b e d i n g u n g e n 
v e r b u n d e n . D i e s g i l t a n g e s i c h t s d e r woh l a n h a l t e n d hohen A r b e i t s l o s i g k e i t 
v e r s t ä r k t f ü r d i e v on mögl i chen P e r s o n a l a b b a u a k t i o n e n B e t r o f f e n e n . M a r g i n a l i -
s i e r u n g s - u nd Verdrängungsmechanismen d i e s e s T y p s h a b e n a b e r a u c h A u s w i r k u n -
gen a u f d i e B e l e g s c h a f t e n i n s g e s a m t . Von dem A b b a u e i n e r R a n d b e l e g s c h a f t m i t 
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s t ä n d i g w e c h s e l n d e n A r b e i t s p l ä t z e n und von P e r s o n a l a b b a u a k t i o n g e h t e i n v e r -
s c h ä r f t e r K o n k u r r e n z d r u c k um s i c h e r e Stammarbe i t sp lä tze a u s : V e r h a n d l u n g s -
m a c h t e r o d i e r t , E i nb rüche a u f d e r L o h n - / L e i s t u n g s e b e n e s i n d d i e w a h r s c h e i n -
l i c h e F o l g e . 
4 S ch l uß fo l ge rungen 
E i n g roßer T e i l d e s t e c h n i s c h e n Wande l s v o l l z i e h t s i c h i n Fo rm von I n n o v a t i o -
n e n , d e r e n p e r s o n e l l e F o l g e n k e i n e s w e g s u n p r o b l e m a t i s c h s i n d , a b e r w e i t g e h e n d 
v e r d e c k t b l e i b e n . B e t r a c h t e t man nun e i n z e l n e U m s t e l l u n g e n n i c h t i s o l i e r t , 
s o n d e r n a l s T e i l e i n e s b r e i t e n und s i c h b e s c h l e u n i g e n d e n R a t i o n a l i s i e r u n g s -
p r o z e s s e s , so k u m u l i e r e n s i c h d i e im e i n z e l n e n v e r d e c k t e n p e r s o n e l l e n F o l g e n 
z u e r h e b l i c h e n P r o b l e m z o n e n f ü r B e t r i e b e und A r b e i t n e h m e r . Zu nennen s i n d i n 
e r s t e r L i n i e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e , M a r g i n a l i s i e r u n g s r i s i k e n und P e r s o n a l a b -
b a u a k t i o n e n . 
Wenn dem s o i s t , b e s t e h t a u f b e t r i e b l i c h e r und ü b e r b e t r i e b l i c h e r Ebene e i n 
e r h e b l i c h e r H a n d l u n g s b e d a r f . E r w i r d von d e r k l a s s i s c h e n K o n z e p t i o n t e c h n i -
s c h e n W a n d e l s n u r u n z u l ä n g l i c h e r f a ß t . U m s t e l l u n g s b e z o g e n e R e g e l u n g e n w i e R a -
t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m m e n s i n d n u r b e g r e n z t t a u g l i c h , da d i e von R a t i o n a -
l i s i e r u n g s f o l g e n B e t r o f f e n e n h äu f i g n i c h t e i n d e u t i g i d e n t i f i z i e r b a r s i n d . 
Demgegenüber s i n d m i n d e s t e n s d r e i A n s a t z p u n k t e z u r G e g e n s t e u e r u n g s i c h t b a r : 
1 . Von B e d e u t u n g s i n d zunächs t e i n m a l d i e n e u e r e n ü b e r b e t r i e b l i c h e n und b e -
t r i e b l i c h e n B e s t a n d s s c h u t z r e g e l u n g e n . S i e s e h e n u . a . L o h n s i c h e r u n g e n und e i -
nen e r w e i t e r t e n Künd igungsschutz v o r . Im G e g e n s a t z zum k l a s s i s c h e n R a t i o n a l i -
s i e r u n g s s c h u t z s i n d s i e n i c h t a u f s p e z i f i s c h e A n l ä s s e , s o n d e r n a u f p e r s o n e l l e 
A u s w i r k u n g e n a u s g e l e g t u n d g r e i f e n d a h e r au ch b e i den von uns z e n t r a l g e -
s t e l l t e n P r o z e s s e n d e r " R a t i o n a l i s i e r u n g m i t v e r d e c k t e n F o l g e n " , z u m i n d e s t 
i n s o w e i t d i e s e n i c h t vom B e t r i e b e x t e r n a l i s i e r t w e r d e n . 
So s e h e n e t w a d i e w e i t e s t g e h e n d e n Abkommen i n d e r M e t a l l i n d u s t r i e e i n e n f a s t 
a b s o l u t e n Künd igungsschutz und e i n e E i n k o m m e n s s i c h e r u n g f ü r ä l t e r e A r b e i t n e h -
me r v o r . A b g r u p p i e r u n g e n w e r d e n e ingesch ränk t und d i e S i c h e r u n g des V e r d i e n -
s t e s g e w ä h r l e i s t e t ( v g l . Dohse u . a . 1 9 8 2 ) . 
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2 . Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s i n d w i c h t i g e D i s k u s s i o n s - und V e r h a n d -
l u n g s p u n k t e a u f b e t r i e b l i c h e r und ü b e r b e t r i e b l i c h e r E b e n e . 
In e i n i g e n ' B e t r i e b e n k o n n t e n neue und w e i t r e i c h e n d e R e g e l u n g e n d u r c h g e s e t z t 
w e r d e n . D i e Q u a l i f i z i e r u n g f ü r das von uns u n t e r s u c h t e F FS i s t b e i s p i e l s w e i s e 
s o a n g e l e g t , daß au ch a n g e l e r n t e F e r t i g ung s l öhne r s i e zu d u r c h l a u f e n i n d e r 
L a g e s i n d . E i n e B e t r i e b s v e r e i n b a r u n g über " B r e i t e n q u a l i f i z i e r u n g " s i e h t v o r , 
daß d i e d a b e i a u f g e b a u t e n A u s b i l d u n g s m o d u l e i n Z u k u n f t a l l e n B e s c h ä f t i g t e n 
o f f e n s t e h e n und g e n e r e l l a l s S c h u l e f ü r neue F e r t i g u n g s t e c h n i k e n d i e n e n . In 
e i n e ä h n l i c h e " R i c h t u n g w e i s e n d i e b e n a n n t e n B e s t a n d s s c h u t z a b k o m m e n d e r 7 0 e r 
J a h r e s o w i e n e u e r e R a h m e n t a r i f v e r e i n b a r u n g e n b zw . - v o r s c h l a g e ( B i s p i n c k 
1 9 8 2 ) . 
Das a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e S o n d e r p r o g r a m m d e r B u n d e s r e g i e r u n g von 1979 h a t 
m i t d e r ö f f e n t l i c h e n Förderung i n n e r b e t r i e b l i c h e r Qual i f i z ierungsmaßnahmen 
a u f d e r p o l i t i s c h e n Ebene e i n e n S c h r i t t i n d i e s e R i c h t u n g g e t a n . Das a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h neue I n s t r u m e n t kann dazu d i e n e n , q u a ! i f i k a t o r i s c h e Lösungen 
von A r b e i t s k r ä f t e p r ob l emen zu s tü t zen und g e n e r e l l d i e A n p a s s u n g s k r a f t b e -
t r i e b l i c h e r A rbe i t smä rk t e zu erhöhen ( v g l . M e n d i u s u . a . 1 9 8 3 ) . 
E i n e k o n s e q u e n t e N u t z u n g d e r e n t w i c k e l t e n I n s t r u m e n t e könnte e i n i g e d e r b e -
n a n n t e n P r o b l e m e l ö sen o d e r z u m i n d e s t m i l d e r n . S o w e i t e s s i c h um q u a l i t a t i v e 
D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n den A n f o r d e r u n g s p r o f i l e n von A r b e i t s p l ä t z e n im E i n s a t z -
f e l d n e u e r T e c h n i k e n und den Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l e n d e r F e r t i g u n g s b e l e g s c h a f t 
i n d e r k o n v e n t i o n e l l e n P r o d u k t i o n h a n d e l t , könnten b r e i t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
gramme A b h i l f e s c h a f f e n . B e i e n t s p r e c h e n d e r A u s g e s t a l t u n g ( z . B . Z e r t i f i z i e -
r u n g ) könnten s i e au ch b e i q u a n t i t a t i v e n D i s k r e p a n z e n z w i s c h e n A r b e i t s p l a t z -
und A r b e i t s k r ä f t e a n g e b o t von N u t z e n s e i n : D i e A r b e i t s m a r k t c h a n c e n d e r F r e i g e -
s e t z t e n würden s i c h w e s e n t l i c h v e r b e s s e r n . Ob und i n w i e w e i t d i e P o t e n t i a l e 
s o l c h e r I n s t r u m e n t a r i e n b r e i t e r g e n u t z t w e r d e n , b l e i b t a b z u w a r t e n . D i e D u r c h -
s e t z u n g u m f a n g r e i c h e r P rog ramme z u r B r e i t e n q u a l i f i z i e r u n g w i r d s i c h e r l i c h von 
d e r E r t r a g s s s i t u a t i o n d e r U n t e r n e h m e n , a b e r auch von p o l i t i s c h e n K o n s t e l l a -
t i o n e n abhängen. 
3 . Z u r K o n t r o l l e b e t r i e b l i c h e r S e l e k t i o n s p r o z e s s e b i e t e n d i e s chwachen und 
h ä u f i g n i c h t g e n u t z t e n R e g e l u n g e n des B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z e s (§ 9 5 , A u s -
w a h l r i c h t l i n i e n ) n i c h t mehr a l s e r s t e A n s a t z p u n k t e . D i e P e r s o n a l a u s w a h l l i e g t 
w e i t g e h e n d i n d e r Hand d e r u n t e r e n V o r g e s e t z t e n . Wenn s i c h im Zuge d e r z u -
nehmenden F l e x i b i l i s i e r u n g de s b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s k r ä f t e p o t e n t i a l s n i c h t 
w i r k s a m e K o n t r o l l m e c h a n i s m e n h e r a u s b i l d e n , d r o h e n Au sbau und V e r f e s t i g u n g b e -
t r i e b l i c h e r R a n d b e l e g s c h a f t e n m i t d e r F r a k t i o n " i n t e r n e r R e s e r v e a r m e e n " . D i e 
Eindämmung von M a r g i n a l i s i e r u n g s m e c h a n i s m e n i s t n i c h t n u r f ü r d i e d i r e k t B e -
t r o f f e n e n von B e d e u t u n g : K o n k u r r e n z und S e l e k t i o n s i n d d i e A c h i l l e s f e r s e d e r 
G e w e r k s c h a f t s b e w e g u n g i n s g e s a m t ( v g l . u . a . Köh ler /Sengenberger 1 9 8 2 ) . De r von 
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i n t e r n e n ( R a n d b e l e g s c h a f t e n ) u n d e x t e r n e n ( A r b e i t s l o s e n ) R e s e r v e a r m e e n a u s g e -
hende K o n k u r r e n z d r u c k k a n n z u e i n e r E r o s i o n d e r g e w e r k s c h a f t l i c h e n V e r h a n d -
l u n g s m a c h t f ü h r e n . I n a n d e r e n Ländern ( z . B . USA) l i e g t i n d e r E inschränkung 
und K o n t r o l l e v on K o n k u r r e n z e i n S c h w e r p u n k t g e w e r k s c h a f t l i c h e r P o l i t i k 
( Köh l e r 1 9 8 1 ; Köh le r /Sengenberger 1 9 8 3 ) . 
A u s b a u und b r e i t e M u t z u n g d e r R e g e l u n g e n zu B e s t a n d s s c h u t z , Q u a l i f i z i e r u n g 
und S e l e k t i o n s i n d s i c h e r l i c h d a z u g e e i g n e t , den b e n a n n t e n P r o b l e m e n e n t g e -
g e n z u w i r k e n . Das G r u n d p r o b l e m m a s s i v e r A r b e i t s p l a t z v e r l u s t e a l s R e s u l t a t 
b r e i t e r R a t i o n a l i s i e r u n g s p r o z e s s e l ä ß t s i c h j e d o c h l e t z t e n d l i c h n u r über d i e 
gegenwär t ig b r e i t d i s k u t i e r t e n Maßnahmen d e r A r b e i t s z e i t v e r k ü r z u n g e i n e r s e i t s 
u n d Beschäf t igungsprogramme a n d e r e r s e i t s a u f f a n g e n , s o l a n g e g e s a m t w i r t s c h a f t -
l i c h e s Wachs tum a u f dem N i v e a u f r ü he r e r J a h r e a u s b l e i b t . 
D e s i d e r a t f ü r d i e F o r s c h u n g b l e i b t e i n e g r ü n d l i c h e r e e m p i r i s c h e und t h e o r e t i -
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m a r k t s e g m e n t a t i o n . I n d e r d e u t s c h e n D i s k u s s i o n g i n g e s i n den l e t z t e n J a h r e n 
v o r a l l e m e i n e r s e i t s um d i e F r a g e d e r S t r u k t u r i e r u n g des G e s a m t a r b e i t s m a r k t s 
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T E C H N I S C H E R W A N D E L UND I N N E R B E T R I E B L I C H E M O B I L I T Ä T S P R O Z E S S E 
- M E C H A N I S M E N DER V E R D E C K U N G VON R A T I O N A L I S I E R U N G S F O L G E N 
I n den V o r d e r g r u n d m e i n e r Anme rkungen nöchte i c h das M o b i l i t ä t s p r o b l e m rük-
k e n . E i n e f r u c h t b a r e P e r s p e k t i v e f ü r d i e A n a l y s e von M o b i l i t ä t s p r o z e s s e n b e -
s t e h t m.E. d a r i n , d i e s e a l s T a u s c h a k t e z u b e g r e i f e n . Man k a n n dann d i e I n t e r -
e s s e n u n t e r s u c h e n , d i e d e r B e t r i e b und d i e B e s c h ä f t i g t e n an d e r Durch führung 
d i e s e r T a u s c h a k t e b e s i t z e n . Das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e b e s t i m m t s i c h demnach 
a u s den A n f o r d e r u n g e n , d i e A r b e i t s k r a f t s t r u k t u r ve ränder ten P r o d u k t i o n s s t r a -
t e g i e n a n z u p a s s e n und da s I n t e r e s s e d e r B e s c h ä f t i g t e n a u s den m i t dem M ö b i l i -
t ä t s p r o z eß v e r b u n d e n e n G r a t i f i k a t i o n e n . 
D i e R e f e r e n t e n gehen nun zunächst davon a u s , daß das A n p a s s u n g s p o t e n t i a l d e r 
B e t r i e b e a u s r e i c h t , um auch u n t e r den B e d i n g u n g e n d e r R e a l i s i e r u n g k l e i n e r e r 
u nd m i t t l e r e r I n n o v a t i o n e n d i e Durchführung von T a u s c h a k t e n u n t e r Wah rung d e r 
I n t e r e s s e n b e i d e r S e i t e n z u gewäh r l e i s t en . D i e r e s u l t i e r e n d e n P r o b l e m e v e r -
b l e i b e n i h r e s E r a c h t e n s i m Rahmen des " Ü b l i c h e n " , i m Rahmen d e r " A l l t a g s t u r -
b u l e n z e n " . 
Wenn d i e s d e r F a l l i s t , dann i s t a l l e r d i n g s f r a g l i c h , w i e e s z u den von i h n e n 
l e t z t l i c h b e s c h r i e b e n e n P r o b l e m e n kommt, d i e a l l e s a m t d a r a u f h i n d e u t e n , daß 
d i e Durch führung d i e s e r T a u s c h a k t e zunehmend p r o b l e m a t i s c h e r w i r d . 
D i e s e B e s c h r e i b u n g i s t m.E. n u r dann z u t r e f f e n d , wenn das zunächs t b e s c h r i e -
b ene Ausmaß d e r E i n f üh rung n e u e r T e c h n o l o g i e n a u s d e r S i c h t d e r B e t r i e b e 
n i c h t a u s r e i c h t , um das d a m i t v e r f o l g t e Z i e l d e r S t a b i l i s i e r u n g i h r e s A b s a t -
z e s b zw . mög l i c h s t e i n e A u s d e h n u n g d e s s e l b i g e n z u e r r e i c h e n . D i e Annahme, d i e 
i m p l i z i t i n den Ausführungen d e r R e f e r e n t e n e n t h a l t e n i s t , b e t r i f f t d a s Tempo 
d e r E i n f üh r ung n e u e r T e c h n o l o g i e n , g e n a u e r : e s w i r d davon a u s g e g a n g e n , daß 
s i c h d i e s e s Tempo b e s c h l e u n i g t . Für d i e s e n F a l l r e c h n e n d i e R e f e r e n t e n m i t 
G r e n z e n i m A n p a s s u n g s p o t e n t i a l d e r B e t r i e b e und h i e r a u s r e s u l t i e r e n d i e v o n 
i h n e n g e s c h i l d e r t e n P r o b l e m e . 
E s g i b t nun g u t e Gründe f ü r d i e Annahme e i n e s s i c h b e s c h l e u n i g e n d e n Tempos 
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d e r E i n f ü h r u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n , denn u n t e r den B e d i n g u n g e n s t a g n i e r e n d e r 
Absatzmärkte w i r d s i c h j e d e r B e t r i e b bemühen, s e i n e n A b s a t z d u r c h d i e E i n f ü h -
r u n g n e u e r T e c h n o l o g i e n z u s t a b i l i s i e r e n b zw . z u e r w e i t e r n ; d e r E r f o l g d i e s e r 
Bemühungen hängt d a v o n a b , i n w e l c h e m Umfang e r d i e s e T e c h n o l o g i e n e i n f ü h r t 
und z w a r r e l a t i v , i m V e r h ä l t n i s z u s e i n e n M i t k o n k u r r e n t e n . H i e r a u s e r g e b e n 
s i c h a u c h d i e w e s e n t l i c h e n K o n s e q u e n z e n f ü r das D e f i z i t ä r w e r d e n des A n p a s -
s u n g s p o t e n t i a l s d e r B e t r i e b e . 
Im f o l g e n d e n w e r d e i c h nun den von den R e f e r e n t e n b e s c h r i e b e n e n P rozeß d e r 
E i n f ü h r u n g d e r neuen T e c h n o l o g i e n nochmal au s n e i n e r S i c h t r e k o n s t r u i e r e n , da 
m.E . v o n i h n e n d e r Zusammenhang z w i s c h e n dem zunächs t b e s c h r i e b e n e n A u s g a n g s -
z u s t a n d z u den l e t z t l i c h d a r g e s t e l l t e n P r o b l e m e n n i c h t s y s t e m a t i s c h v e r d e u t -
l i c h t w u r d e . H i e r z u w e r d e i c h den b e t r i e b l i c h e n P r oduk t i o n s kö r pe r m i t dem 
B i l d e i n e r P y r a m i d e v e r g l e i c h e n , i n dem a u f s t e i g e n d b e s t i m m t e Q u a l i f i k a t i o n e n 
a n b e s t i m m t e G r a t i f i k a t i o n e n g e k o p p e l t s i n d . 
D e r Umste l l ungsprozeß b e g i n n t m i t d e r S c h a f f u n g n e u e r A r b e i t s p l ä t z e i m FFS 
( F l e x i b l e n F e r t i g u n g s s y s t e m ) . H i e r z u w e r d e n A r b e i t s k r ä f t e a u s v e r s c h i e d e n e n 
A b t e i l u n g e n r e k r u t i e r t . D i e s s o l l zunächs t a l s u n p r o b l e m a t i s c h angenommen 
w e r d e n , , da h i e r d u r c h f ü r d i e B e t r o f f e n e n z u m i n d e s t S t a t u s s i c h e r u n g a l s g e g e -
b e n e r s c h e i n t . E s s o l l a l s o davon a b g e s e h e n w e r d e n , daß d i e A r b e i t s k r ä f t e i m 
F F S i m M e h r s c h i c h t s y s t e m e i n g e s e t z t w e r d e n , was f ü r F a c h a r b e i t e r , d i e t r a d i -
t i o n e l l n i c h t i m M e h r s c h i c h t s y s t e m a r b e i t e n , m i t e i n e r V e r s c h l e c h t e r u n g d e r 
g e w o h n t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n v e r b u n d e n i s t . 
I n f o l g e d e r e n t s t e h e n d e n P r o d u k t i o n s a u s w e i t u n g w e r d e n an a n d e r e n S t e l l e n i m 
B e t r i e b A r b e i t s k r ä f t e e i n g e s p a r t . Auch d i e s s o l l a l s zunächs t u n p r o b l e m a t i s c h 
a n g e s e h e n w e r d e n , da h i e r m i t f ü r d i e v e r b l e i b e n d e n B e s c h ä f t i g t e n n i c h t u n m i t -
t e l b a r N a c h t e i l e v e r b u n d e n s i n d . M i t a n d e r e n W o r t e n : E s s o l l d a v o n a b g e s e h e n 
w e r d e n , daß i n f o l g e von g e n e r e l l e n Personalabbaumaßnahmen de s B e t r i e b e s d e r 
L e i s t u n g s d r u c k f ü r d i e v e r b l e i b e n d e n B e s c h ä f t i g t e n wächst . 
Fü r d i e w e i t e r e B e t r a c h t u n g s i n d nun Annahmen b e z ü g l i c h d e r b e t r i e b l i c h e n 
E n t s c h e i d u n g e n r e l e v a n t . B e l ä ß t d e r B e t r i e b da s F FS a u f dem b i s h e r i g e n N i -
v e a u , s o e n t s t e h e n u n m i t t e l b a r k e i n e F o l g e p r o b l e m e . W i r d d a s FFS a u s g e w e i t e t 
- was a l s Maßnahme z u r Erhöhung d e r f l e x i b l e n R e a k t i o n a u f u n s i c h e r e U m w e l t -
b e d i n g u n g e n w a h r s c h e i n l i c h i s t - , e r g e b e n s i c h a b e r zunehmend P r o b l e m e f ü r 
d e n k o n v e n t i o n e l l e n T e i l d e r P r o d u k t i o n . H i e r w e r d e n nun A r b e i t s k r ä f t e e i n e r -
s e i t s a u f n i e d r i g e r e P o s i t i o n e n v e r s e t z t , d . h . a b g r u p p i e r t . A n d e r e r s e i t s müs-
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s e n A r b e i t s k r ä f t e g e f u n d e n w e r d e n , d i e d i e P o s i t i o n e n d e r nunmehr a u f FFS A r -
b e i t s p l ä t z e n b e f i n d l i c h e n Be s chä f t i g en e i n n e h m e n . D i e s e r V o r g a n g r e s u l t i e r t 
i m w e s e n t l i c h e n a u s dem P r o b l e m d e r z e i t l i c h e n A n p a s s u n g , d i e a l t e n A r b e i t s -
p l ä t z e w e r d e n n i c h t ad hoc ü b e r f l ü s s i g . D i e s i s t a l l e r d i n g s i n s o w e i t p r o b l e -
m a t i s c h , a l s daß nun A r b e i t s k r ä f t e f ü r A r b e i t s p l ä t z e g e f u n d e n w e r d e n müssen, 
d i e b e i e i n e m w e i t e r e n P roduk t i ons rückgang o d e r b e i e i n e m w e i t e r e n A u s b a u des 
FFS u n m i t t e l b a r von E n t l a s s u n g b e d r o h t s i n d o d e r z u m i n d e s t m i t A b g r u p p i e r u n g 
r e c h n e n müssen. A u f d i e l e t z t e A l t e r n a t i v e , e i n e V e r s e t z u n g i n da s F F S , w i r d 
s pä t e r e i n g e g a n g e n . 
Im R e g e l f a l l w i r d es s i c h b e i d i e s e n A r b e i t s k r ä f t e n um a n g e l e r n t e F e r t i g u n g s -
l ö hne r h a n d e l n , so daß d i e V e r s e t z u n g a u f d i e neuen A r b e i t s p l ä t z e z u B e g i n n 
s t e t s m i t Einkommenseinbußen v e r b u n d e n s e i n d ü r f t e , was d i e p e r s ö n l i c h e M o b i -
l i t ä t b e i e i n e m u n g e w i s s e n Z e i t h o r i z o n t a u f dem neuen A r b e i t s p l a t z (Abbau 
o d e r A b g r u p p i e r u n g ) u n a t t r a k t i v mach t . 
B e i e i n e m w e i t e r e n P roduk t i ons rückgang ( o d e r A u s b a u F F S ) g i b t e s f ü r den B e -
t r i e b n u r d i e b e i d e n M ö g l i c h k e i t e n , d i e s e A r b e i t s k r ä f t e w i e d e r u m z u v e r s e t -
z e n , d . h . a b z u g r u p p i e r e n , z u e n t l a s s e n o d e r s i e a u f F F S - A r b e i t s p l ä t z e z u v e r -
s e t z e n . L e t z t e r e A l t e r n a t i v e w i r d umso u n w a h r s c h e i n l i c h e r , j e e h e r e s s i c h 
b e i d i e s e n A r b e i t s k r ä f t e n um A n l e r n k r ä f t e h a n d e l t . D e r B e t r i e b müßte dann 
d i e s e A r b e i t s k r ä f t e v o r h e r q u a l i f i z i e r e n . Ob d i e s du r chge füh r t w i r d , hängt 
v o n e i n e r R e i h e von F a k t o r e n a b . Es s o l l angenommen w e r d e n , daß d e r A n r e i z 
f ü r i n n e r b e t r i e b l i c h e Qua l i f i z ie rungsmaßnahmen h i e r umso g e r i n g e r i s t , j e 
e i n f a c h e r F F S - A r b e i t s k r ä f t e a u f dem e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t z u f i n d e n s i n d und 
darüber h i n a u s , j e güns t i ge r d i e P r e i s r e l a t i o n e n - e x t e r n e v e r s u s i n t e r n e R e -
k r u t i e r u n g - f ü r s o l c h e i n e E n t s c h e i d u n g s i n d . 
W i e d i e s e E n t s c h e i d u n g a u s f ä l l t hängt a b e r auch i n e n t s c h e i d e n d e m Maße vom 
D r u c k d e r B e s c h ä f t i g t e n z u g u n s t e n d e r A l t e r n a t i v e i n n e r b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i -
z i e r u n g a b , A r b e i t s k r ä f t e i n t e r n z u r e k r u t i e r e n und s o m i t d i e i n n e r b e t r i e b l i -
c h e M o b i l i t ä t s k e t t e z u w a h r e n . D i e K o s t e n f ü r d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen dü r f t e n darüber h i n a u s i n dem Maße a n w a c h s e n , w i e zunehmend 
g e r i n g e r q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r ä f t e a u s g e b i l d e t w e r d e n müßten. N i c h t z u l e t z t 
hängen d i e K o s t e n auch vom Z e i t f a k t o r d e r U m s t e l l u n g s e l b s t a b , d e n n j e l ä n -
g e r d e r Z e i t b e d a r f f ü r d i e U m s t e l l u n g , d e s t o höher s i n d d i e e n t g a n g e n e n G e -
w i n n e und d a s h e i ß t s t e t s W e t t b e w e r b s n a c h t e i l e und d a m i t mög l i che rwe i se a u c h 
K o n k u r s . 
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Das G ü n s t i g s t e wäre f ü r den B e t r i e b b e i e n t s p r e c h e n d e n P r e i s r e l a t i o n e n s i -
c h e r l i c h d i e A l t e r n a t i v e d e r R e k r u t i e r u n g vom e x t e r n e n A r b e i t s m a r k t . D i e s e 
i m p l i z i e r t f ü r den B e t r i e b a b e r t e n d e n z i e l l d i e G e f a h r , d i e i n n e r b e t r i e b l i c h e 
M o b i l i t ä t s k e t t e i n F r a g e z u s t e l l e n und d a m i t l e t z t l i c h s e i n e i n t e r n e F l e x i -
b i l i t ä t . 
Man k a n n nun d e r M e i n u n g s e i n , daß z u r A u f r e c h t e r h a l t u n g d i e s e r i n t e r n e n F l e -
x i b i l i t ä t und eben d a m i t d e r i n t e r n e n M o b i l i t ä t , f ü r den B e t r i e b l e d i g l i c h 
d i e A u f r e c h t e r h a l t u n g e i n e r g e w i s s e n B e s chä f t i g ung sga r an t i e vonnöten i s t . 
D i e s e r s p e z i e l l e M o b i l i t ä t s i n c e n t i v e d ü r f t e a b e r n i c h t a u s r e i c h e n , um i n n e r -
b e t r i e b l i c h e M o b i l i t ä t g e n e r e l l z u gewäh l e i s t en , es den d e n n , man n immt a n , 
daß d i e B e s c h ä f t i g t e n überhaupt k e i n e A n s p r u c h s n i v e a u s i n B e z u g a u f d i e M o b i -
l i t ä t s r i c h t u n g h ä t t e n . Da a b e r d e r B e t r i e b l e t z t l i c h d i e Be s chä f t i gung s e i n e r 
A r b e i t s k r ä f t e n i c h t g a r a n t i e r e n k a n n , gehen d i e M o b i l i t ä t s a n s p r ü c h e d e r B e -
s c h ä f t i g t e n immer a u f s o l c h e A r b e i t s p l ä t z e , d i e d i e größte p e r s ö n l i c h e S i -
c h e r h e i t gegen A r b e i t s l o s i g k e i t b i e t e n , und d i e l i e g e n nun mal w e i t e r oben i n 
d e r P y r a m i d e . 
Wenn d e r B e t r i e b demnach n i c h t auch i n K r i s e n z e i t e n f ü r e i n e g e w i s s e A u f -
w ä r t s m o b i l i t ä t s o r g t , dann s i c h e r t e r vom S t a n d p u n k t d e r B e s c h ä f t i g t e n aus 
k e i n e h i n r e i c h e n d e B e s c h ä f t i g u n g s g a r a n t i e . H i e r g e g e n könnte e i n g e w e n d e t w e r -
d e n , daß es f ü r d i e e x t e r n e R e k r u t i e r u n g von A r b e i t s k r ä f t e n a u s d e r S i c h t des 
B e t r i e b e s e i n e R e i h e von Gründen g i b t . I n d e r K o n s e q u e n z i m p l i z i e r t e i n e s o l -
c h e S i c h t w e i s e de s Beschä f t i gungsp rob lems , daß es nebensäch l i ch i s t , f ü r wen 
den B e t r i e b k o n k r e t Be s chä f t i gung s i c h e r t , h a u p t s a c h e , e r s i c h e r t B e s c h ä f t i -
gung f ü r i r g e n d j e m a n d e n . 
D i e s e S i c h t w e i s e i s t f ü r den e i n z e l n e n B e s c h ä f t i g t e n a l l e r d i n g s n i c h t a k z e p -
t a b e l . E r miß v e r l a n g e n , daß e r d i e s e r i r g e n d j e m a n d i s t und das h e i ß t f ü r den 
F a l l i n n e r b e t r i e b l i c h e r M o b i l i t ä t : d i e M ö g l i c h k e i t zum A u f s t i e g . 
I n t e r e s s a n t i s t i n d i e s e m Zusammenhang d i e W i r k u n g a u ß e r b e t r i e b l i c h e r Q u a l i -
f ikat ionsmaßnahmen f ü r da s F F S . S i e erhöhen d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t d e r e x t e r -
n en R e k r u t i e r u n g und d a m i t d a s A r b e i t s l o s i g k e i t s r i s i k o d e r A r b e i t s k r ä f t e im 
B e t r i e b , d i e n i c h t b e r e i t s am FFS b e s c h ä f t i g t s i n d . W i r d h i n g e g e n i n n e r b e -
t r i e b l i c h a u s g e b i l d e t , s o v e r s c h l e c h t e r n s i c h d i e Beschä f t i gungschancen f ü r 
d i e i m Umste l lungsprozeß b e r e i t s e n t l a s s e n e n A r b e i t s k r ä f t e . 
S t e l l t man demnach g l e i c h e M ö g l i c h k e i t e n f ü r B e s c h ä f t i g t e und N i c h t b e s c hä f -
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t i g t e h e r , so e r h ä l t man e i n p a r a d o x e s E r g e b n i s : Man f ö r d e r t b e i e i n e r b e -
g r e n z t e n A n z a h l von A r b e i t s p l ä t z e n l e d i g l i c h d i e Umsch l aghäu f i gke i t en und 
d i e s i s t n i c h t u n p r o b l e m a t i s c h f ü r d i e A k z e p t a n z von M o b i l i t ä t s p r o z e s s e n 
d u r c h d i e B e t r o f f e n e n . 
G e h t man davon a u s , daß d i e C h a n c e n , a u f d i e neuen A r b e i t s p l ä t z e z u g e l a n g e n 
u n t e r den e i n z e l n e n Beschä f t i g t eng ruppen und i n n e r h a l b d e r N i c h t b e s c h ä f t i g -
t e n g r u p p e n u n t e r s c h i e d l i c h v e r t e i l t s i n d , so e r g e b e n s i c h u n t e r s c h i e d l i c h e 
K o n k u r r e n z i n t e n s i t ä t e n f ü r d i e S tammarbe i t sp lä tze m i t d e m e n t s p r e c h e n d e n K o n -
s e q u e n z e n f ü r d i e R a n d b e l e g s c h a f t e n . D i e R e f e r e n t e n w e i s e n a l l e r d i n g s z u 
R e c h t d a r a u f h i n , daß d i e s e b e i d e n P r o z e s s e n i c h t v o n e i n a n d e r unabhängig s e i n 
d ü r f t e n und es i n d e r F o l g e zunehmend zu E inbrüchen i n dem L o h n - u nd L e i -
s t u n g s v e r h ä l t n i s kommen k a n n , da f ü r j e d e n e i n z e l n e n B e s c h ä f t i g t e n d e r S i -
c h e r h e i t s a s p e k t an B e d e u t u n g gegenüber dem L e i s t u n g s a s p e k t g e w i n n t . 
I n s g e s a m t l ä ß t s i c h f o l g e r n , daß d i e Förderung i n n e r - und a u ß e r b e t r i e b l i c h e r 
Q u a l i f i z i e r u n g k e i n e b e f r i e d i g e n d e A n t w o r t a u f d i e s k i z z i e r t e n P r o b l e m e d a r -
s t e l l t . I n s o f e r n h a l t e i c h auch den H i n w e i s d e r R e f e r e n t e n a u f d i e B e s t a n d s -
s c h u t z a b k o m m e n f ü r g e r e c h t f e r t i g t . Ähn l i c h den V e r e i n b a r u n g e n über M i n d e s t -
e inkommen w e r d e n i n i h n e n q u a s i M i n d e s t g e w i n n e f o r n u l i e r t , d i e f ü r d i e B e -
s c h ä f t i g t e n m i t den M o b i l i t ä t s p r o z e s s e n v e r b u n d e n s e i n müssen. E i n A u s e i n a n -
d e r d r i f t e n d e r I n t e r e s s e n von B e s c h ä f t i g t e n und N i c h t b e s c h ä f t i g t e n i s t dann 
n i c h t g e g e b e n , wenn p a r a l l e l h i e r z u a l l g e m e i n e b e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i s c h e Maß-
nahmen du r chge füh r t w e r d e n . 
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